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0. PREMESSA
Con questo lavoro l'IRES esaurisce l'analisi sull'impiego nel - 
le pubbliche amministrazioni in Piemonte. Come spesso si è sottoli­
neato, non si è potuto utilizzare per tutti i comparti pubblici i ca­
nali diretti di informazione come l'indagine con questionario agli En 
ti pubblici.
Anche per il settore sanitario si è fatto ricorso a fonti secon 
darie di informazione (censimento e altri indicatori specifici di fon­
te IS TA T ), adattando l'esame delle caratteristiche occupazionali ai 
dati disponibili. Le informazioni disponibili presso gli archivi regio 
nali offrono solo uno spaccato sull'inquadramento del personale nei 
rispettivi ruoli, mentre non si è potuto disporre di ulteriori disag 
gre gazioni di tali dati.
In questo modo è venuta meno la possibilità di procedere ad u 
na rilevazione quanti-qualitativa più rispondente alla nuova confi­
gurazione occupazionale del servizio sanitario nazionale. I dati cen 
suari 1981 difettano ormai di aggiornamento e non permettono ade­
guati confronti intertemporali.
L'utilizzo di informazioni secondarie ha invece favorito il recu 
pero di alcuni elementi dinamici ed ha contribuito ad arricchire il 
quadro d'insieme che inizialmente risultava molto incompleto.
Il lavoro contiene di fatto un'analisi della dinamica occupazio­
nale del personale ospedaliero, distinta per qualifiche, negli anni 
settanta in Piemonte ed in alcune regioni italiane.
Il confronto con altre regioni è opportunamente esplorato at­
traverso altri indicatori (posti letto, degenti) per individuare mi­
sure di omogeneità o meno nel settore sanitario sul territorio na - 
zionale.
Infine si sono analizzate due tipologie principali di caratteri­
stiche del personale: quella relativa alla condizione socio-anagrafi­
ca dei dipendenti (sesso, età, provenienza, stato civile, mobilità 
territoriale rispetto al 1976) e quella legata alle caratteristiche la - 
vorativo-professionali (titolo di studio, mobilità professionale e di 
settore rispetto al 1976, inquadramento del personale).
In definitiva, il lavoro completa il progetto complessivo di ri­
cerca, coprendo un comparto assai rilevante per le politiche regio­
nali per l'occupazione pubblica.
Ragioni di tempo hanno imposto la pubblicazione di questa ver 
sione, ampliabile attraverso un pieno utilizzo degli archivi regiona­
li.
Vale però la pena di evidenziare che proprio quando questo la 
voro viene mandato in stampa la Regione Piemonte avvia un proget_ 
to per la creazione di un Osservatorio regionale 'sull'occupazione 
nel comparto sanitario, d'intesa con le Organizzazioni sindacali,che 
potrebbe diventare un primo organico tassello per la successiva co 
struzione di un Osservatorio generale sul pubblico impiego.
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1. LA DINAMICA OCCUPAZIONALE DEL COMPARTO SANITARIO
NEGLI ANNI SETTANTA. ALCUNI CONFRONTI INTERREGIO­
NALI
L'analisi dell'occupazione nel settore sanitario presenta parti­
colari motivi di interesse innanzitutto per le dimensioni del fenome 
no,oltre che per la dinamica dello stesso, sia in Italia che in P ie ­
monte. Pur costituendo ancora una aliquota non grande, anche se 
crescente del settore pubblico, l'occupazione nel comparto sanitario 
ha dato infatti un contributo non trascurabile all'assorbimento della 
offerta di lavoro negli ultimi 10 anni, pur con differenze fra regio 
ne e regione piuttosto marcate e sulle quali ci soffermeremo in se­
guito. Esso aveva nel 1979 un peso sul totale della occupazione re­
gionale pari a l l 'l ,94%(era l'1 ,40% nel 1971).
Dal 1971 al 1980 il tasso di incremento medio annuo dell'occu­
pazione complessiva del comparto è stato pari, in Piemonte,al 4,8% 
superiore a quello degli altri rami dei servizi non destinabili alla 
vendita interessati a questa ricerca
Analizzando questa crescita per categorie di lavoratori si può 
notare come il tasso relativamente più elevato sia quello riferito al 
personale tecnico (15,2% m.a. dal 1975) e quello più basso al per­
sonale operaio (3,8% m .a.). Se si tiene conto però che anteriormen 
te al 1975 il dato relativo a queste due categorie era unico e che 
è cresciuto ad un ritmo del 5,4% m.a., i tassi di incremento mag­
giore e minore devono attribuirsi rispettivamente al personale me­
dico (6,1%) ed ausiliario (4,2%).
Al 1980 la struttura per qualifiche del personale ospedaliero 
si presenta così un po' diversa rispetto al 1971. Essa è infatti ca-
-  3 -
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ratterizzata da un peso sensibilmente minore del personale ausilia 
rio (38,2% contro 42,5%).
La percentuale del personale operaio è pari a quella del 1971 
(38% contro 38,3%), ma se si tiene conto della già ricordata aggre­
gazione del dato ISTAT anteriormente al 1975 il peso del personale 
operaio cresce sensibilmente e, sommato a quello tecnico,passa dal 
38,3% al 43%.
L'andamento occupazionale nel periodo considerato è però as­
sai discontinuo, sia quando si guardi alle singole categorie, che aj. 
la somma di esse. Il totale del personale sanitario registra una ere 
scita percentualmente molto consistente nella prima metà degli anni 
'70. Il medesimo andamento è riscontrabile a livello di singole cate­
gorie, con l'eccezione dei medici, la crescita dei quali, anche se 
concentrata in alcuni anni, copre l'intero periodo esaminato.
Confrontando i dati piemontesi con quelli nazionali o di altre 
regioni, è possibile notare elementi di omogeneità, ma anche sensi­
bili differenze.
L'incremento dell'occupazione a tassi medi ànnui elevati è una 
caratteristica comune a tutto il comparto, pur assumendo valori mol 
to diversi da regione a regione: 5,5% in Italia, 4,8% in Piemonte; 
4,2% in Toscana e ben 9,2% in Campania.
Bisogna notare a questo proposito che, affiancando all analisi 
della dinamica occupazionale quella relativa ai posti letto disponibi 
li le differenze regionali si appiattiscono alquanto. La Campania in 
fatti, unica fra le regioni qui esaminate, aumenta il numero di po­
sti-letto offerti dal 1971 al 1980. Le ragioni di incremento dei rap­
porti dipendenti/posti offerti salgono del 5,4% m. a. in Italia, P ie-
monte e Toscana, e scendono all18,1% in Campania. Ciò significa 
che il forte aumento dell'occupazione in quella regione è da consi­
derarsi, almeno in parte, giustificato dall'aumento, anche se in rm 
sura inferiore, del servizio offerto. Questo è testimoniato anche 
dal fatto che in quella regione si è registrato il più alto incremen­
to del rapporto degenti/posti letto fra quelle esaminate (+ 39%).
Pur essendo l'aumentato numero di degenti in parte attribui­
bile all'incremento del personale medico (più medici uguale più dia­
gnosi) le cifre qui disponibili indicano una crescita del servizio of 
ferto, almeno in termini quantitativi. Al contrario nella nostra re­
gione all'aumento quantitativo del personale fa riscontro una dimi­
nuzione del numero di posti letto ed un debole aumento del rappor 
to degenti/posti letto, inferiore a quello nazionale (18% contro 26%). 
Anche se i tassi di incremento dell'occupazione ricalcolati sulla ba­
se dell'incremento demografico mostrano differenze molto limitate 
fra le varie regioni (+ 3,8%) in Piemonte, + 2,5% in Toscana,+4,2 % 
in Campania e + 3,2% in Italia), si deve tener conto del maggiore 
peso delle classi anziane nell'utilizzo delle strutture sanitarie e la 
classe oltre i 65 anni di età è aumentata in Piemonte, come aliquota 
della popolazione totale, più che in Toscana od in Campania e più 
che in Italia.
Altro indice di disomogeneità fra le regioni esaminate è la di­
versa dinamica interna che accompagna questo fenomeno di cresci­
ta del comparto ospedaliero: mentre in Piemonte l'aumento relativa­
mente maggiore riguarda il personale medico ed operaio, in Tosca­
na ed in Campania, oltre che in Italia, è soprattutto la categoria 
del personale ausiliario, oltre a quella dei medici, a registrare il 
più accentuato incremento. In Campania, poi, si registra quasi un
raddoppio sia di questa categoria che del personale amministrativo.
Complessivamente, la struttura dell'occupazione per qualifiche 
mostra differenze interregionali in via di crescita.
GR ARCO N0 1 CONS ISTENZ A DEL PERSON ALE OSPED ALIERÒ 1972-1980 (1972= 100)
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P E R S O N A L E  D E G L I  I S T I T U T I  D I  C U R A  P U B B L I C I  I N  P I E M O N T E ,  C A M P A N I A  E  I T A L I A  P E R  
1 0 0  P O S T I - L E T T O  D I S P O N I B I L I  ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 - 1 9 8 0 )  -  v a l o r i  a s s o lu t i .
TAB. 4
1 9 7 2 1 9 7 5 1 9 8 0
P I E M O N T E
M e d i c o 7 ,  1 4 8 ,  1 3 1 2 ,  4 6
A u s i l i a r i o 2 7 ,  1 0 3 2 ,  3 5 3 9 ,  6 8
A  m m i n i s t r a t i v o 4 ,  9 7 5 , 6 8 7 ,  2 5
T e c n i c o  +  O p e r a i o 2 4 , 0 6 3 1 ,  7 9 3 9 , 6 2
T O T A L E 6 3 ,  2 7 7 7 ,  9 5 9 9 ,  0 1
T O S C A N A
M e d i c o 9 ,  1 8 9 , 5 3 1 2 ,  4 1
A u s i l i a r i o 3 2 ,  3 6 3 9 ,  6 4 5 1 ,  11
A  m m i n i s t r a t i v o 4 , 8 2 5 , 9 6 6 ,  6 3
T e c n i c o  +  O p e r a i o 2 4 , 71 3 2 ,  0 1 3 7 ,  0 7
T O T A L E 7 1 ,  0 8 8 7 ,  1 6 1 0 7 ,  2 3
C A M P A N I A
M e d i c o 1 1 , 6 9 1 3 , 0 6 1 9 ,  7 9
A u s i l i a r i o 2 6 , 1 3 3 2 ,  4 2 5 2 ,  2 0
A  m m i n i s t r a t i v o 5 , 2 3 5 ,  4 0 9 , 6 8
T e c n i c o  +  O p e r a i o 2 5 , 0 5 2 9 ,  3 6 4 1 , 6 2
T O T A L E 6 8 , 2 7 8 0 ,  2 5 1 2 3 ,  3 0
I T A L I A
M e d i c o 8 , 8 3 9 , 9 2 1 4 ,  2 8
A u s i l i a r i o 2 7 ,  2 0 3 5 ,  0 3 4 6 ,  2 5
A m m i n i s t r a t i v o 5 ,  0 5 6 ,  3 4 8 ,  3 0
T e c n i c o  +  O p e r a i o 2 9 , 7 4 3 3 , 4 6 4 0 ,  6 0
T O T A L E 7 0 , 8 3 8 4 ,  8 0 1 0 9 ,  4 3
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P E R S O N A L E  D E G L I  I S T I T U T I  D I  C U R A  P U B B L I C I  D I  P I E M O N T E ,  T O S C A N A ,  C A M P A N I A ,  
I T A L I A ,  P E R  1 0 0  P O S T I  L E T T O  -  1 9 7 2 - 1 9 7 5 - 1 9 8 0  ( N u m e r o  i n d i c i  1 9 7 2 = 1 0 0 )
TAB. 5
1 9 7 2 1 9 7 5 1 9 8 0
P I E M O N T E
M e d i c o 1 0 0 1 1 3 , 8 6 1 7 4 ,  5 0
A u s i l i a r i o 1 0 0 1 1 9 ,  2 9 1 4 6 ,  4 2
A m m i n i s t r a t i v o 1 0 0 1 1 4 ,  28 1 4 5 ,  8 7
T e c n i c o  +  O p e r a i o 1 0 0 1 3 2 ,  1 2 1 6 4 ,  6 7
T O T A L E 1 0 0 1 2 3 ,  2 0 1 5 6 ,  4 8 '
T O S C A N A
M e d i c o 1 0 0 1 0 3 ,  8 1 1 3 5 ,  1 8
A u s i l i a r i o 1 0 0 1 2 2 ,  4 9 1 5 7 ,  9 4
A m m i n i s t r a t i v o 1 0 0 1 2 3 ,  6 5 1 3 7 ,  5 5
T e c n i c o  +  O p e r a i o 1 0 0 1 2 9 ,  5 4 1 5 0 ,  0 6
T O T A L E 1 0 0 1 2 2 ,  6 2 1 5 0 ,  8 5
C A M P A N I A
M e d i c o 1 0 0 1 1 1 ,7 1 1 6 9 ,  2 8
A u s i l i a r i o 1 0 0 1 2 4 ,  0 7 1 9 9 ,  7 7
A m m i n i s t r a t i v o 1 0 0 1 0 3 ,  2 5 1 8 5 ,  0 8
T e c n i c o  +  O p e r a i o 1 0 0 1 1 7 ,  2 0 1 6 6 ,  1 4
T O T A L E 1 0 0 1 1 7 ,  5 4 1 5 3 ,  6 4
I T A L I A
M e d i c o 1 0 0 1 1 2 ,  3 4 1 6 1 ,  7 2
A u s i l i a r i o 1 0 0 1 2 8 ,  7 8 1 7 0 ,  0 5
A m m i n i s t r a t i v o 1 0 0 1 2 6 ,  5 3 1 6 4 ,  3 5
T e c n i c o  +  O p e r a i o 1 0 0 1 1 2 ,  5 0 1 3 6 ,  51
T O T A L E 1 0 0 1 1 9 ,  8 5 1 5 4 ,  5 2
F o n t i :  A n n u a r i  I S T A T  e d  e l a b o r a z i o n i  IR E S ,
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R I C O R S O  D E L I  A  P O P O L A Z I O N E  A I  S E R V I Z I  O S P E D A L I E R I  P E R  C L A S S E  D I  E T À '  
I T A L I A  1 9 8 0
TAB. 6
c la s s e  d i  e t à  
( a n n i  )
f r e q u e n z a  
d i  r i c o v e r o  
( x  1 0 0  a b .  )
d e  g e n z a  
m e d i a  
( g i o r n i )
d e  g e n z a  
c o m p l e s s i v a  
(  g i o r n i  x  
1 0 0  a b .  )
d e g e n z a  c o m -  
p le s s .  N u m e r i  
i n d i c i  ( m e d i a  
p o p o l .  =  1 0 0 )
0 - 1 3 3 , 0 1 2 ,  2
3 6 , 6 2 6 , 2
1 4 - 4 9 4 , 9 1 7 ,  7
8 6 ,  7 6 2 ,  2
5 0 - 7 0 9 , 5 2 6 , 4
2 5 0 ,  8 1 7 9 ,  8
7 1 - 0 ) 1 3 ,  1 3 2 , 0
4 1 9 ,  2 3 0 0 ,  5
t o t a l e  p o p o l a z i o n e 6 , 2 2 2 , 5
1 3 9 ,  5 1 0 0 ,  0
F o n t e :  I S T A T
G R A F I C O  N .  2
R I C O R S O  D E L L A  P O P O L A Z I O N E  A I  S E R V I Z I  O S P E D A L I E R I  P E R  C L A S S E  D I  E T À '  
I T A L I A  1 9 8 0  ( n u m e r i  i n d i c i :  m e d i a  p o p o l a z i o n e  =  1 0 0 )
età '0-13 14-49 50-70 71-10
',
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2. CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE DEL COMPARTO SA
NITARIO IN PIEMONTE AL CENSIMENTO 1981
2.1 Aspetti generali
Il personale addetto al servizio sanitario nazionale si caratte­
rizza, rispetto a quello legato agli altri settori del pubblico impie­
go per il suo inquadramento particolare.
La natura giuridica che vincola il rapporto di lavoro dei di - 
pendenti della Sanità crea infatti due categorie ben distinte: il per 
sonale direttamente dipendente e di conseguenza direttamente inse­
rito nella struttura organizzativa delle USSL ed il personale di na 
tura "esterna", in quanto assimilato nel Servizio sanitario in virtù 
di precise convenzioni.
La legge n. 761 del dicembre 1979 definisce i ruoli del perso­
nale sanitario e li suddivide in sanitario, professionale, tecnico e 
amministrativo. Questa distinzione ricalca in parte quella già incon 
trata nell'inquadramento in ruoli del personale del parastato (legge 
n. 70 del 1975), senonché risulta al confronto parzialmente corri­
spondente con i ruoli amministrativo, tecnico e professionale della 
legge del riordinamento del "parastato".
I caratteri comuni e le differenze che ci portano a soffermar­
ci sugli inquadramenti del personale nei due diversi comparti, para 
stato e sanità, sono motivati dalla presunzione che questi due set­
tori pubblici incorporino specificità professionali molto determinate 
per le funzioni ad esse delegate (si veda medici, e ricercatori). I - 
noltre l'attribuzione del ruolo professionale risulta circoscritta per 
il servizio sanitario nazionale, mentre nel parastato risulta aperta a
18 -
diverse figure professionali. Come è ovvio, il servizio sanitario na 
zionale si caratterizza non solo per i profili professionali di natura 
sanitaria a cui è riconosciuto un ruolo specifico (quello sanitario) , 
ma anche per la ristrettezza di professioni che incorpora invece il 
ruolo professionale, al contrario di ciò che avviene negli Enti a p ­
partenenti al parastato, limitando in concreto i profili professiona­
li ad avvocati e procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi e 
assistenti religiosi.
Al ruolo professionale, come avviene già per il parastato è poi 
prevista l'iscrizione all'albo come requisito per l'inquadramento.
Anche nei ruoli sanitari in cui sono inclusi medici, farmacisti, 
veterinari, biologi, chimici, psicologi, insieme al personale con fun 
zioni didattico-organizzative, personale infermieristico, personale 
tecnico-sanitario, personale di vigilanza e ispezione e il personale 
con funzioni di riabilitazione, richiede requisiti particolari per l ' in 
quadramente. Per i laureati è prevista l'iscrizione agli albi profes­
sionali, ma anche tutto il personale non laureato, per essere iscrit 
to nel ruolo sanitario, necessita dell'abilitazione professionale.
La ripartizione del personale nei ruoli e nei relativi profili 
professionali si articola nel seguente modo:
Ruoli Profili professionali
Sanitario
Medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fi­
sici, psicologi, personale con funzioni didattico-or­
ganizzative, personale infermieristico, personale 
tecnico-sanitario, personale dì vigilanza e ispezio­
ne, personale con funzioni di riabilitazione.
Professionale Avvocati e procuratori legali, ingegneri, architet­
ti, geologi, assistenti religiosi.
19 -
Tecnico Analista, statistico, sociologo, assistenti sociali, as 
sistenti tecnici, operatori tecnici, agenti tecnici.
Amministrativo Personale amministrativo laureato, assistenti ammi­
nistrativi, coadiutori amministrativi, commessi.
2. 2 Caratteristiche e limiti dei dati censuari
Le informazioni censuarie sulle caratteristiche del personale 
del servizio sanitario nazionale riguardano due categorie di servi­
zi : i servizi sanitari con ricovero e le altre istituzioni sanitarie sen 
za ricovero. Ai fini della nostra indagine, la distinzione arricchita 
anche di ulteriori disaggregazioni per tipologia di servizi quali ad 
es. gli ospedali generali regionali, provinciali e zonali, gli ospeda­
li specializzati, gli istituti e le cliniche universitarie, gli ambulato­
ri e poliambulatori senza ricovero, non offre un interesse rilevante 
in relazione all'analisi più centrata sulle caratteristiche dell'occupa­
zione che a quelle delle diverse istituzioni di tipo sanitario. Tutta­
via in linea generale si osserva che la quasi totalità (75%) dell'oc - 
cupazione pubblica del settore sanitario è concentrata negli ospeda 
li generali regionali, provinciali e zonali: il restante 25% è occupa­
to in istituzioni più specializzate e di tipo particolare. A livello in 
vece di distinzione tra occupazione pubblica e privata del settore 
sanitario piemontese il rapporto è di circa tre quarti contro un 
quarto. Il censimento al 1981 non permette di procedere ad un ap­
profondimento analitico ed insieme esaustivo dei dipendenti del ser 
vizio sanitario anche perché a questa data inevitabilmente il siste­
ma risente dei problemi di avvio dell'istituzione del servizio sanità-
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rio nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) e di conseguenza 
anche la regolamentazione successiva del dicembre 1979 (D .L. n . 
761) sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 
non può in un arco di tempo così breve avere esaurito tutti gli ef­
fetti sul nuovo sistema.
Inoltre, venendo a mancare il corredo di informazioni dell'ar­
chivio regionale sui ruoli sanitari non è possibile tramite censimen 
to procedere ad una rilevazione sulle caratteristiche del personale 
distinto per ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. 
Distinzione che per questo specifico settore è di indubbia importan 
za per le particolari professionalità che incorpora rispetto agli altri 
settori del pubblico impiego in generale, e che viene solo in parte 
colmata dalla classificazione per professioni messa in risalto dall' 
ISTAT nell'annuario di statistiche sanitarie.
Un altro punto di debolezza dell'analisi è l'assenza di indica­
tori economici non solo per la comparabilità con gli altri settori del 
pubblico impiego, ma più che altro per aver chiarezza su un com­
parto che per la sua particolare configurazione è stato considera­
to privilegiato specie per la facile commistione tra attività pubblica 
e privata in cui può trovarsi una parte del personale sanitario.
Resta di fatto un quadro dell'occupazione del servizio sanita­
rio, datato 1981, che individua alcune caratteristiche socio-anagra­
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2- 3 Caratteristiche socio-anagrafiche dei dipendenti
2.3.1 Sesso, stato civile e relazioni di parentela
La consistenza numerica dei dipendenti pubblici occupati nel 
comparto sanitario piemontese è di poco più di 42.000 unità al 1981. 
In larga misura prevale la componente femminile (64%) contro quel­
la maschile ( 36%) confermando l'ipotesi che i settori del pubblico 
impiego offrono una concentrazione di forza lavoro femminile più e 
levata di quelli privati.
In Piemonte il grado di femminilizzazione è più elevato solo nel 
settore scolastico.
Rapportando questo indicatore (alta percentuale femminile del 
l'occupazione nella Sanità) con i dati di dinamica occupazionale de­
gli anni settanta, si può individuare, in assenza di informazioni 
specifiche sugli andamenti dell'occupazione per sesso, una relazio­
ne tra il livello del tasso di femminili zzazione e crescita del compar 
to sanitario. L'assorbimento di forza lavoro femminile ha certamen­
te contribuito alla variazione più che positiva dell'occupazione nella 
Sanità in Piemonte. Con riferimento alla distribuzione per sesso al­
l'interno delle diverse categorie, nel settore sanitario si osserva u 
na forte prevalenza di donne nel personale infermieristico,così co­
me nelle funzioni di riabilitazione. Questa componente, rafforzata 
negli ultimi anni, ha certamente attivato il grado di femminili zzazio­
ne del settore ed ha contribuito alla sua crescita.
Anche l'esame per parentela e stato civile del personale, rile­
vata dal censimento '81, ripropone la composizione per sesso osser
vata.
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La prevalenza femminile dell'occupazione non favorisce, come 
succede in altri settori di attività, l'incidenza dei coniugati rispet­
to ai capi-fami gli a. Entrambi i valori si attestano attorno al 40-5 me 
dio con uno scarto di due o tre punti percentuali in più o in meno. 
La rimanente posizione di parentela; figli o altri, assomma al 20 -s 
del valore complessivo dell'occupazione.
La relazione di parentela non ci offre spunti analitici consi — 
stenti, se non quelli legati ad una elevata concentrazione del per­
sonale femminile del settore. Di contro, anche la composizione del 
personale per stato civile è strettamente correlata alla relazione di 
parentela in cui si trova il personale del comparto sanitario.
Osserviamo infatti un sensibile rafforzamento della conduzione 
celibe/nubile rispetto ad altri settori pubblici a minor concentrazio 
ne femminile.
Infine un altro dato di rilievo a riguardo si nota nella rile - 
vante quota (5% circa) di separati/divorziati sul totale del persona 
le sanitario che interessa maggiormente, anche in questo caso, il 
personale di sesso femminile.
Nel complesso l'esame dell'occupazione per stato civile e rela­
zione di parentela, reso possibile dai dati censuari, è meramente 
descrittivo e non offre spunti interpretativi di rilievo in assenza 
di informazioni di tipo economico-sociale.
2.3.2 La provenienza geografica, l'età dei dipendenti
I dipendenti del comparto sanitario piemontese sono, in larga
24 -
maggioranza (62,2%), nati in Regione. Risulta invece più bassa,ri­
spetto agli altri settori pubblici, la percentuale di dipendenti pro­
veniente dal Sud-Italia (22% circa). Non esistono differenze signifi 
cative nella provenienza distinta per maschi e femmine; entrambi de 
nunciano lo stesso indice di meridionalizzazione. I maschi risultano 
invece superiori di qualche punto percentuale nelle provenienze pie 
montesi. Anche per il comparto sanitario, come spesso si è afferma 
to per altri settori del pubblico impiego, la natura locale delle isti­
tuzioni ospedaliere favorisce una più alta concentrazione di perso­
nale nato in Piemonte e riduce sensibilmente l'indice di meridiona — 
lizzazione , solitamente più elevato nelle amministrazioni pubbliche 
statali. Più interessante è invece la distribuzione dei dipendenti 
della Sanità per regione di provenienza e posizione nella professio 
ne.
Distinguendo con il censimento tra posizioni professionali di ti 
po direttivo-impiegatizio e quelle di tipo operaio e affini si osserva 
che è inquadrata in queste ultime una più cospicua quota di dipen 
denti di origine meridionale (67%). Mentre risulta classificata nelle 
carriere medio-alte la maggioranza dei dipendenti piemontesi (51%).
La distribuzione per sesso e posizione nella professione con­
ferma, anche per questo settore, quanto si è già osservato per al­
tri e cioè che le qualifiche più elevate costituiscono una preroga­
tiva del personale di sesso maschile. E ciò si verifica indipendente 
mente dalla regione di provenienza degli addetti.
Per quanto concerne l'articolazione per età dell'occupazione, si 
rileva un'accentuata presenza delle classi di età più giovani. Al 
1981 il 64% dell'occupazione ha meno di 40 anni. L'età media è di
36,2 anni: 38,2 anni nei maschi e 35,1 nelle donne. Assai differen
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ziata è invece l'età media dei dipendenti della Sanità di provenien 
za meridionale che è solo di 27,8 anni.
Questi indicatori riflettono la dinamica dell'impiego precedente- 
mente osservata e confermano il ruolo svolto dalle amministrazioni 
pubbliche nell'assorbimento della forza lavoro, specie femminile.
Il personale femminile denuncia una più elevata concentrazio­
ne nelle classi più giovani anche perché caratterizzato, specie nel­
la Sanità, da tassi di ricambio più elevati rispetto ad altri settori 
della pubblica amministrazione.
2.4 Caratteristiche lavorativo-professionali dei dipendenti
Il comparto sanitario esercita un'importante funzione di soste­
gno nei confronti della domanda di lavoro intellettuale, sia sotto il 
profilo dell'istruzione che dei contenuti professionali. Si è già o s ­
servato nel pubblico impiego un grado di scolarizzazione del perso 
naie più elevato rispetto ai settori privati, determinato - in parte- 
anche dai vincoli posti all'ingresso attraverso i concorsi pubblici 
per i dipendenti della pubblica amministrazione.
L'osservazione delle caratteristiche per titolo di studio dei di 
pendenti della Sanità in Piemonte fa riconoscere un'incidenza rela­
tivamente elevata delle persone in possesso di laurea (13,8%).Il fe 
nomeno riguarda entrambi i sessi, ma in particolare gli uomini.
Per gli occupati di sesso femminile l'analoga percentuale scen 
de al 5, 8% e comprova in larga misura che la componente maschile 
nel settore sanitario occupa posizioni lavorative maggiormente pro-
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fessionalizzate. I medici, che rappresentano, al 1981, 1'86% dei lau 
reati nel settore sanitario sono per l'80% circa di sesso maschile.
Significativa è invece l'indicazione che emerge dalla distribu­
zione del personale per classe di età e titolo di studio.
Nella fascia di età che va dai 18 ai 29 anni poco più del 50% 
dei dipendenti è in possesso di istruzione superiore (diploma e lau 
rea) contro il 36% degli ultracinquantenni.
Inoltre, si riduce, sempre tra i giovani laureati del settore, 
il divario tra maschi e femmine, che è invece sempre consistente 
nelle classi di età superiori.
Per gli altri livelli di istruzione il settore non denuncia punte 
particolari rispetto agli altri comparti pubblici. Si può solo osserva 
re che il personale femminile si caratterizza per un livello di istru 
zione di scuola media superiore molto più elevato (il doppio) rispet 
to a quello maschile.
Un altro interessante profilo, che conferma le tendenze e le 
caratteristiche del personale della Sanità, è offerto dagli indicatori 
di mobilità professionale tra il 1976 e il 1981. Il passaggio dalla 
condizione di disoccupazione o di inattività nel 1976 alla condizione 
di occupazione nel 1981 ha interessato il 33% dell'occupazione del 
settore in esame.
La mobilità professionale risulta relativamente molto e leva ta  
con riscontri molto positivi per il favorevole assorbimento di forza 
lavoro nei confronti del mercato del lavoro di questo periodo. Il 
73% dei nuovi ingressi è costituito dal personale femminile.
La composizione per età dei nuovi ingressi favorisce per en ­
trambi i sessi la componente giovanile che è presente per il 66 %
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per la classe di età tra i 18 e i 29 anni e per il 27% per quelle sue 
cessive (20-39).
La mobilità, rilevata dai dati censuari, non permette di indivi 
duare le caratteristiche dei fenomeni in uscita dal comparto sanita­
rio dei dipendenti. L'esame delle modalità di cessazione del rappor 
to di lavoro potrebbe offrire spunti specialmente per la componen­
te femminile che risulta spesso sottoposta ad una più marcata mano 
vrabilità nei confronti del mercato del lavoro.
Scarsamente significativa è poi la mobilità intersettoriale tra il 
1976 e il 1981.
La quasi totalità del personale occupato nel 1981 nel settore 
sanitario proviene da settori pubblici, contro una quota molto esi­
gua di provenienze dai settori privati. Quasi tutti i trasferimenti 
di personale avvenuti nel periodo tra i settori di attività si carat­
terizzano per attività lavorativa precedente di tipo "dipendente".
2.4.1 Inquadramento del personale
Il personale in ruolo al 1985 è inquadrato per il 58,9% nel ruo 
lo sanitario, per il 29,0% nel ruolo tecnico e per 1*11,6% in quello  
amministrativo. Una parte marginale (0,5%) è presente nel ruolo 
professionale.
Ciò significa che il 40% degli occupati del settore svolge fun­
zioni di sostegno all'attività sanitaria.
Da un rapido esame si rileva che gli addetti all'intervento sa-
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nitario rappresentano oltre la metà dell'occupazione complessiva del 
comparto. All'interno dell'aggregato sanitario il personale medico 
rappresenta il 24,8%, il personale infermieristico il 64,4%. Seguono 
i tecnici sanitari che insieme alle restanti mansioni rappresentano 
poco meno dell'11% degli occupati in attività prettamente sanitarie.
Dai dati sintetici riferiti al personale per qualifiche emerge u- 
na concentrazione di occupati in un numero non solo limitato di qua 
litiche ma anche del tutto tradizionali (medici, farmacisti, veterina­
ri, biologi, chimici, psicologi). Evidentemente le qualifiche più in­
novative riguardano un numero esiguo di operatori e non sono quin 
di evidenziate.
Infine, per quanto riguarda la distinzione tra personale di ruo 
lo e non si osserva che i "posti incaricati", rappresentano, con il 
14,4% dell'occupazione complessiva del settore, una percentuale 
piuttosto elevata.
Resta di fatto una copertura dei posti in organico pari all' 
85,8%, inferiore a quella osservata in altri comparti del pubblico im 
piego in Piemonte, che'non soddisfa pienamente una politica degli 
organici per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario naziona­
le.








COL PCT ¡MASCHI !:E MM INE ! TOTAL
CAPO FAMIGLIA ! 12758 ! 5066 1 17806
1 30.35 ! 12.00 1 62.35
• 71.66 ! 28.36 J
» 83.60 ! 18.86 *
CONIUGE ! 26 ! 15757 J 15781
! 0.06 ! 37.68 1 37.56
i 0.15 ! 99.85 1
i 0.16 ! 58.86 J
FIGLIO ! 2101 ! 6225 1 63261 5.00 ! 10.05 ! 15.05
1 33.21 ! 56.79 j
» 13.77 ! 15.78 j
ALTRI ! 3 7 8 ! 1750 i 2128
J 0.90 ! 6.16 • 5.06
1 17.76 ! 32.26 i
1 2.68 ! 6.56 i
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• SESSO !!__________________________________ !
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¡CAPO FAMIGLIA ! 12758 ! 83.60! 5056! 18.85Î17805! <♦2.35 !
! CONIUGE ! 2 A ! 0.lb! 1 57 57 ! 53.85 ! 15781 ! 37.55 !
¡FIGLIO ! 2101! 13.77! 5225! 15.78! 6326! 15 .05 !
¡ALTRI ! 373 ! 2.58! 1750 ! b . 5 5 ! 2128! 5.06 i
¡TOTALE G E N E R A L E ! 15261! 100.00Î26778! 1D0.00Î52039! 100.00 !
I
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TAB. 3 DISTRIBUZIONE OEL PERSONALE PER PARENTELA E SESSO 
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI COLONNA E DI RIGA 
SANITÀ PU3BLICA
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___________  ______________________________ a. ____________— + — — — — + — — — — — — — — — — — — !




¡CAPO FAM IGL IA ¡12758 ! 7 1 . 6 6 !  50A6 ! 2 8 . 3 A Î1 7 8 0 A ! 100 .00  !
¡CONIUGE ! 2 A ! 0 .15  ! 15757 ! 99 .85115781 ! 100 .00  !
¡ F I G L I O ! 2101! 3 3 . 21 !  A225 ! 5 6 . 7 9 !  6325! 1 0 0 .0 0 !
¡A LT R I ! 378 ! 1 7 . 7 6 !  1750! 8 2 . 2A!  2128! 100 .00 !
¡TOTALE GENERALE ! 15261 ! 36 • 30 ! 26778 ! 63•7 0 ! A 2 039 ! 100 .00  !
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COL PCT «OA 18 A ! D A 30 A »OA 40 A 1OLTRE 50 1
»29 ! 39 ;49 ! | TOTAL
♦
PIEMONTE J 2070 ! 392b i 2 58 9 i 1552 1 9639
1 13.56 ! 22.96 » 16.9b j 10.17 1 63.1b
1 21.98 ! 35.56 i 26.86 i 16.10 1
I 67.62 ! 61.96 ! 60.27 j 66.72 J
♦
RESTO ITALIA 1 260 ! 791 i 788 • 961 1 2280
1 1.83 ! 5.18 i 8.90 i 3.02 1 19.9*.
1 12.28 ! 39.69 ! 32.81 j 20.22 1
1 9.15 ! 14.1& i 17.91 ! 19.82 t
♦
SUD-ISOLE 1 711 ! 13 5b i 959 i 313 J 3381
J 4 .t>6 ! 8.90 j 6.28 i 2.05 J 21.89
1 21.28 ! 40.65 j ze. 70 ! 9.37 J
1 23.23 ! 29.35 i 22.32 i 1 3.86 1
f
99 I 0 ! 1 j 0 i 0 J 1
1 0.00 ! 0.01 i 0.00 ! 0.00 | 0.01
» 0.00 ! 100.00 ; 0.00 i 0.00 !
; 0.00 ! 0.02 » 0.00 i 0.00 !
♦
TOTAL 3061 5576 8296 2326 15261
20.06 36.55 28.15 15.29 100.00
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TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR PF0200-FEMMINE
PF0320 PROVINCIA 0 STATO ETA
TAB.5 DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER PROVENIENZA AL 76 E SESSO





COL PCT !DA 18 A 1 DA 30 A ! DA AO A |OLTRE 50!
29 1 39 1A9 J ! TOTAL
PIEMONTE ! b 121 » 5AA5 1 35A9 ! 1A00 1 16515
1 22.8 6 1 20.33 J 13.25 1 5.23 ! 61.67
1 37.06 ! 32.97 J 21.A9 ! 8.A8 j1 71.OA ! 56.98 1 56.63 J 59.85 j
RESTO ITALIA ! 829 1 1596 ! 1353 ! 637 i A Al 5
1 3.10 1 5.96 J 5.05 1 2.36 j 16.A9
| 18.78 1 36.15 { 30.65 » 1A . A 3 »
1 9.62 J 16.70 1 21.59 i 27.23 i
SUD-ISOLE ! 1666 1 2515 J 1365 i 302 ! 58A8» 6.22 » 9.39 1 5.10 j 1.13 J 2 1 .8A
! 28.A9 1 A3.01 1 23 ,3A i 5.16 1
1 19.3A 1 26.32 » 21.78 j 12.91 »
99 • 0 J 0 J 0 j 0 J 0
1 • I • 1 • i • 1 0.00
• • • » • 1
• • • t • J
TOTAL 8616 9556 6267 2339 26778
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D IS TR I B U Z I ON E  d e l  p e r s o n a l e  p e r  e t à  PROVENIENZA  
ASSOLUTI  E P ERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA
E SESSO
TABLE OF P F 0500 BY PFÜ200
P F 0500 STATO
FREOUENCY ■ 
PERCENT i 
ROW PC T ; 
COL PCT ;
C I V I L E
BASCHI
P F 0 20 0 
! - E MflI NE
SESSO 
! TOTAL
C E L I B E / N U B I L E  ! 3 5 2 1 ! 75 75
- ♦
! 10895t e . i l ! 17.78 ! 25.92» 31.50 ! 68 .60 1» 22 .53 ! 27.91 1
CONIUG./VEDOVO ! 11369 ! 17691
- ♦
! 290601 27.05 ! 52.08 ! 69 .131 39.12 ! 60 .88 •1 75.50 ! 66 .07 i
S E P A R . / D IV O R .  ! 4/1 ! 1613 ! 2085
1.12 ! 3.85 ! 5 .961 22.00 ! 77 .50 J1 3.09 I 6 .02 I
t o t a l 15201 26778
♦
52039oro>nm 63 .70 100 .00
3 9
TA B . 9  d i s t r i b u z i o n e  d e l  p e r s o n a l e  p e r  s t a t o  c i v i l e  e s e s s o  
v a l o r i  a s s o l u t i  e p e r c e n t u a l i  d i  c o l o n n a  e d i  r i g a
SANITÀ PUBBL ICA
SESSO
MASCHI } FEMMINE ! TOTALE GENERALE
NUMERO CASI 1 NUMERO CAS I ! NUMERO CASI
»TOTA-!  VALORI  ¡TOTA-!  VALORI  ¡TOTA-!  VALORI
! L I  ¡ P ERCENTUAL I  ! L I  ¡ P ERCENTUALI  ! L I  ¡ P ERCENTUALI
STATO C I V I L E  ! ! ! ! '______________ ____________» ; • ; i •
C E L I B E / N U B I L E  ! 3421!  2 2 . 4 2 !  7474!  2 7 . 9 1 ! 1 0 8 9 5 |
iCONIUG./VEDOVO ! 11369! 7 4 . 5 0 Ü 7 6 9 1 ! 66 .0 7  ¡29060! 69.13  !
¡ S E P A R . / D I V O R . ! 471! 3 . 0 9 !  1613! 6 . 0 2 !  2084! 4 .9 6  !
¡TOTALE GENERALE ! 15261 ! 100 .00 ! 26778 ! 10 0 .0 0 Î 4 2 0 3 9 ! 100 .00 !
40
T A B . I O  D I S T R I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER STATO C I V I L E  E SESSO 
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUAL I  01 COLONNA E DI  RIGA 






! TOTALE GENERALE■ + —------------
! NUMERO CASI
STATO C I V I L E  
C E L I B E / N U B I L E  
CONIUG./VEDOVO 
S E P A R . /DI  VOR. 
TOTALE GENERALE
¡TOTA-!  VALORI  ¡TOTA-!  VALORI  ¡TOTA-!  VALORI  
! L I  ¡ PERCENTUAL I  ! L i  ¡ P ERCENTUALI  ! L I  ¡ P ERCENTUALI
------ —-—  —  —  — ______ |
! 3A2 1 ! 3 1 . AO! 7A7A ! 68 . 60 ! 108 95  ! 100 .00
! 11369! 39 .1 2 !1 76 91  ! 60 .8  8 ! 29 060 ! 100.00
! A 7 1 ! 22 .60  ! 1613 ! 7 7 . AO! 208 A ! 1 0 0 . OC
! 15261! 3 6 . 3 0 ¡ 26 7 78 ! 6 3 . 7 0 ÎA 2 0 3 9 ! 100.00
4 1
T A B . l l  D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  S T A T O  C I V I L E  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E 0 1 R I G A
S A N I T À  P J B B L I C A
TABLE OF PF0910 BY PF0200




COL PCT 1 MASCHI ! FEMMINE t TOTAL
LAUREA 1 9261 j 1556 1 5817
1 10.19 i 3 .70 j 13.89
| 73 .26 ! 26 .75 I
1 27.92 j 5 .61 1
DIPLOMA ; 2259 • 6856 J 9110
j 5 .36 i 16.31 ! 21 .87
i 29 .76 i 75.26 i
j 19.77 j 25 .60 !
MEO I A I N F E R . » 9 6 8 9 j 10901 i 15785
i 11.62 • 25 .93 ! 3 7.55
i 30.99 i 69 .06 ;
i 32.00 ! 90 .71 i
ELEMENTARE j 3800 i 7286 1 11088
• 9 .04 i 17.39 | 26.38
1 39.27 j 65 .73 i
I 29 .90 ! 27 .22 !
L E G G E - S C R . ANAL. » 62 ; 177 i 239
i U. 15 t 0 .92 i 0 . 5 7
i 25 .99 1 74.06 i
i 0.91 i 0 .6 6 i
TOTAL 15261 26778 92039
36 .30 63 . 70 100.00
V
4 2
TAB . 12 D I S T R I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO 












1 NUMERO CAS I  ! NUMERO CASI  ! NUMERO CAS I  !
1
1 TOTA-!L I  ¡ PER
VALORI  ¡TOTA-!  
C E N TUA L I  ! L I  !
VALORI  ¡ TOTA-!  VALORI  ! 
PERCENTUAL I  ! L I  ¡ P ERCENTUAL I  !
¡GRADO I STRU Z IO NE 1 ; j ! » i
I l AUREA 8261 ! 2 7 . 9 2 !  1556! 5 . 8 1 !  5817! 13 .88  !
! 3 IPLQMA 2258 ! 18 .7 7 !  6856! 2 5 . 5 0 !  9110! 21 . 67 !
! ME DI A INF  E R . 8888 ! 32. 00 ! 10901 ! 8 0 . 7 1 Ü 5 7 B 5 ! 3 7 . 55 !
! ELEMENTARE 3800 ! 28 . 90 !  7286! 2 7 . 2 2 Î1 1 0 8 8 ! 26 . 38 !
J L EGG E-SCR .ANAL* 62 ! 0 . 8 1 !  177! 0 .6 6 !  239! 0 . 5 7 !
¡TOTALE g e n e r a l e 15261 ! 1 0 0 .0 0 Î 2 6 7 7 8 ! 100 .00 ! 82039 ! 100.00 !
4 3
TA8.13 D I S T R I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO fc SESSO
VALORI  ASSOLUT I  E P ERCENTUAL I  
SANITÀ PUBBL ICA
DI COLONNA E DI RIGA
1 1 SESSO » j1
J 1 MAS CHI ! FEMMINE ! TOTALE GENERALE !





TOTA-! VALORI  ¡TOTA-!  VALORI  ¡TOTA-!  VALORI  ! 
L I  ¡ P ERCENTUALI  ! L I  ¡ P ERCENTUALI  ! L I  ¡ P ERCENTUAL I  !
! GRADO I STRUZ IONE 1 < j ! 1 ; 1 i
1
1
¡LAUREA J A261 ! 7 3 .2 5 !  1556! 2 6 . 7 5 !  5317! 100 .00  !
!D IPLOMA 1 2 2 5 A ! 2 A .7 A ! 6856! 7 5 . 2 6 !  9110! 100 .00  Ï
¡MEDIA I N F E R . 1 A38A ! 3 0 . 9A ! 10901 ! b 9 . 06115785! 100 .0 0 !
! ELEMENTARE 1 3600 ! 3A.2 7 ! 7286 ! 65 .73  Ü 1 0 8 8  ! 100 .00 !
! L E G G E- SC R .A N A L . 1 62 ! 2 5 . 9A! 177! 7A .0 6 !  239! 100 .00 !
¡TOTALE GENERALE I 15261 ! 3 6 . 3 0 Î 2 6 7 7 8 ! 6 3 . 7 0 ÌA 2 0 3 9 ! 100 .00 !
4 4
TABLE OF PF10A1 BT ETÀ 
CONTROLLING FOR P F 0200-MAS CHI




COL PCT ! DA 18 A .'DA 30 A ¡DA AO A ¡OLTRE 50!
T A B .  14 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  T I T O L O  DI S T U D I O  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E 0 1 R I G A
S A N I T À  P U B B L I C A
1 29 I 39 1 A 9 j 1 TOTAL
D IR IGE NTE 1 22 1 1A2 1 237 J M 2 ; 8 A 3
1 0 . 1A » 0.93 1 1.55 I 2.90 1 5 .52
1 2.61 1 lò.8<* 1 28.11 1 52 .A3 1
! 0 .72 J 2.55 ! 5 .52 J 19.00 1
DIRETT IVO ; 652 1 1679 ! 521 1 A 89 1 3 3A 1
! A. 27 e 11.00 ; 3.  Al 1 3.20 t 21 .89
j 19.52 1 50.25 • 15.59 I 1 4.64 1
; 21.30 • 30.10 • 12.13 • 2 1.02 1
IMP I EGATO 1 950 1 1297 1 1006 • A 5 7 » 3710
j 5.23 ; B.  50 » 6 .59 I 2.99 j 2A.31
j 25.61 ; 3A. 96 1 27.12 1 12.32 1
1 3 1 . OA 1 23.25 1 2 3 . A2 1 19.65 1
INTERMEDI 1 20 1 33 1 23 1 10 j b b
1 0.13 1 0.22 1 0 .15 1 0.07 • 0 .56
; 23.26 I 38.37 1 2 6 .7A 1 11.63 1
■ 0.55 1 0 .59 1 0.5A 1 0.  A 3 1
CAPO OPERAIO 1 1 1 21 j A8 1 21 1 91
t 0.01 1 0. 1A 1 0 .31 1 0.1A 1 0 .60
! 1 .10 ; 23.08 1 52.75 1 23.08 »
! 0 .03 » 0.38 1 1.12 1 0.90 I
TOTAL 3061 5578 A 296 2326 15261
20.06 36.55 28.15 1 5 . 2A 100.00
( C O N T I N U E D )
4 5
T A B •15 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  T I T O L O  DI S T U D I O  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E DI R I G A
S A N I T À  P U B B L I C A
TABLE OF PF10A1 BY ETA
CONTROLLING FOR PF02GO -MASCHI




COL PCT ! D A 18 A ! C A 30 A ! DA 40 A ¡OLTRE 50
! 29 ! 39 ! 49 < 1 TOTAL
♦
O P E R . S P E C . 1 931 ! 1 8 A 7 i 1876 1 589 1 5 2 A 3
1 6 .10 ! 12.10 i 12.29 1 3.86 J 3A .36
1 17.76 ! 35.23 i 35.78 J 11.23 1
1 30.  Al ! 33.11 i A3.67 J 25.32 1
♦
OPER.COMUNE 1 2 7 A ! 306 i 299 J 12 A 1 1003
1 1 .80 ! 2.01 i 1.96 1 0.81 1 6 . 5 7
1 27.32 ! 30.51 • 29.81 J 12.36 J
i 8 . 95 ! 5.A9 ; 6 .96 • 5.33 1
+
ALTR I J 206 ! 2 A 2 i 28A | 177 ! 909
1 1.35 ! 1.59 i 1.86 ! 1 .16 ! 6 .96
• 22 • 66 ! 26.62 i 31 .2A ! 19. A7 •
J 6.73 ! 4.34 ; 6 .6  1 j 7.61 !
99 1 5 ! 11 i 2 i 17 1 35
J 0.03 ! 0 .07 j 0 .01 i 0 .11 1 0 .2 3
» 1A . 29 ! 31.A3 i 5 .71 i A 8.57 J
; 0 .16 • 0 .20 i 0 .05 j 0 .73 1
TOTAL 3061 55 78 A 296 2326 15261
20.06 36.55 2 8.15 1 5 . 2A 100 .00
4 6
T A B . 1 6  D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  T I T O L O  DI S T U D I O  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E D I R I G A
S A N I T À  P J B B L I C A
T A B L E  OF P F 1 0 A 1  BY E T A  
C O N T R O L L I N G  F O R  P F 0 2 0 0 - F E M M  I NE




COL PCT DA 18 A •DA 30 A ¡DA AO A ¡OLTRE 50!
29 ! 39 ! 49 I 1
D I R IG EN TE 1 7 ! 28 ! ¿3 ! 3 A !1 0.03 ! 0 .10 ! 0 .09 ! 0 .13  !; 7 .61 ! 30.A3 ! 25 .00 ! 36.96 !
t 0.08 ! 0. 29 ! 0 .37 ! 1.  A 5 !
D I RET T IV O 1 4 4 4 ! 592 ! 1A 0 ! 83 !j 1 • 66 ! 2.21 ! 0 .52 ! 0 .31  !1 35.27 ! A 7.02 ! 11.12 ! b . 5 9 !j 5 .15 ! 6 .20 ! 2 .23 ! 3.55 !
INP I EGATO 1 3812 ! 32 8 A ! 1913 ! 919 !j 1 A , 2A ! 12 .26 ! 7 ,1  A ! 3.A3 !1 38. AO ! 33 .08 ! 19 .27 ! 9 .26 !1 AA.2A ! 3 A.37 ! 30 .52 ! 39 .29  !
INTERMEDI 1 A 5 ! A 5 ! 40 ! 1A !j 0 .17 ! 0 .17 ! 0 .15 ! 0 .05 !1 31 .25 ! 31.25 ! 27 .78 ! 9.72 !1 0.52 ! 0.  A7 ! 0 .6 A ! 0 .60  !
CAPO OPERAIO 1 1 ! 8 ! 5 ! 3 !
0.00  ! 0 .03
5.83 ! A 7,06 !
0.01 0 .08  !
0.02 
2 9 . A l  
0 .08











T O T A L
92 





1 A A  
0 . 5  A
17
0 . 0 6
26778
1 0 0 . 0 0
( C O N T I N U E D )
4 7
T A B L E  OF P F 1 0 A 1  BY E T A  
C O N T R O L L I N G  F O R  P F 0 2 0 0 * F E W N I N E
P F 1 0 A 1  P O S I Z I O N E  N E L L A  P R O F E S S I O N E  E T A
T A B . 17 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  T I T O L O  DI S T U D I O  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E 0 1 R I G A








! DA 18 A
<Om<sQ ! DA AO A ¡OLTRE 50!
! 29 ! 39 ! 49 ! * TOTAL
O P E R . S P E C . 1 3 169 !  3935 !  2905 !  839 ! 10 8 A 8






!  A l . 18
! 26.78 
! A6.35
! 7.73 !  
!  35.87 !
OPER.COMUNF I 706 ! 11A8 ! 833 ! 230 ! 2917









! 7.88  ! 
!  9.83  !
ALTR I J A 2 3 ! 507 ! AO 3 ! 211 ! 1 5 A A
1 1 . 68 ! 1.89 ! 1 .50 !  0 .79  ! 5 .7 7
1
1
2 7 .40 
4 .91
! 3 2 . 8A 
!  5.31
!  26.10  
!  6 .A3
! 13.67 ! 
! 9 .02  !
99 I 9 ! 9 ! 5 ! 6 ! 2 9





!  31.03 
!  0.09
!  1 7 . 2A 
! 0 .08
! 20 .69  ! 
! 0 .26  !
----------♦-------♦ - --- --♦------ ---- “--- ♦
T O T A L  8 6 1 6  0 5 5 6  6 2 6 7  2 3 3 9  2 6 7 7 8
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T AB .21 D I S TR I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IO NE  
NELLA PROFESS IONE  SESSO E CLA SS I  DI  ETÀ 
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUAL I  01 COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF PF1110 BY ETA 
CONTROLLING FOR PF0200-FEMM INE






D I 5 0 C . I N  CERCA O
IN CERCA PRIMA 0
DA 18 A i DA 30 A ! DA AO A 1OLTRE 50!
29 j 39 ! A9 1 1 TOTAL
1 A 10 1 i 7830 ! 5 7 A A 1 2238 » 19913
1 15.31 ; 2 9 . 2A ! 2 1 . A5 I 8 .36 1 7 A . 3 6
1 20.59 i 39 .32 ! 28 .85 1 1 1 . 2A 1
1 A7.60 j 8 1 . 9A ! 91 .65 1 95 .68 1
1 391 • 376 ! 113 I 25 J 905
1 1. A 6 j 1.  A 0 ! 0 . A 2 1 0.09 1 3.38
1 A3.20 i A l . 55 ! 1 2 . A9 1 2 .76 1
J A . 5 A i 3 .93 ! 1 .80 1 1.07 1
551 j 18 A ! 35 1 0 J 770
2.06 1 0.69 ! 0 .13 1 0 .00 J 2 .88
71.56 i 23 .90 ! A .55 1 0 .00 1






1 .1 1  ! 
19.61 ! 
3 . AB !
822 ! 
3 .07  ! 
5 A.03 ! 
8 .6 0  !
3A A ! 
1 .28  ! 
22 .6 3  ! 
5 .A9 !
56
0.  21 
3 .68  
2 .39
STUDENTE 1 30 7 A ! 30A ! 15 ! 0
1 1 1 . A8 ! 1 . 1A ! 0 .0 6  ! 0 .00
1 90 .60  ! 8 .96  ! 0 . A A ! 0 .00







201 ! AO ! 16 ! 20 1 277
0 .75 ! 0 .15  ! 0 .0 6  ! 0 .07 1 1.03
72 .56  ! 1A.AA ! 5 .78  ! 7.22 1
2 .33 ! 0 . A 2 ! 0 .2 6  ! 0.  86 1
+ -----+ ------- + --------------------------------- -  + — ----------------------+
8616 9556 6267 2339 26778
32.18 35 .69  2 3 . AO 8 .73  100 .00
TOTAL
5 1
TA 3 .20  D I S T R I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IO NE  
NELLA PROFESS ION E  SESSO E C LA SS I  DI ETÀ 
VALORI  ASSOLUT I  E P ERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ P UB BL I CA
TABLE OF PF1110 BY ETA 
CONTROLLING FOR PF0200 “ MASCHI




COL PCT DA 18 A IDA
¿9 ! 39
30 A IDA AO A ¡OLTRE 50!  




6 .97  !
A 7 65 ! 
31.22 !
A238 ! 
2 7 . 77  !
2296 ! 
1 5 . OA !
i 10.61 ! 37 .61  ! 3 3 . A5 ! 18 .12  !
i AA.72 ! 8 5 . A2 ! 9 8 . 65  ! 98 .71  !
O I S O C . I N  CERCA 0 I
i
13 2- ! 




0 . 1 8  !
17 ! 
0 .11  !
« A 8 .3  5 ! 35 .53  ! 9 .3 9  ! 6 .23  !
i A.  31 ! 1 . 7 A ! 0 .6 3  ! 0 .73  !
IN  CERCA PRIMA 0 !
i
191 ! 181 ! 6 ! 0 !
1 .25  ! 1 .19  ! O.OA ! 0*00 !
i 50 .53  ! A7 .88  ! 1 .59 ! 0 .00  !













» . ! t » . ! •
STUDENTE !
1
1238 ! A 8 7 ! 15 ! 0 !
8 .11  ! 3 .19  ! 0 .1 0  ! 0 . 0 0  !
1 7 1 .1 5  ! 27 .99  ! 0 .8 6  ! 0 .0 0  !




0 .8 6  !
A 8 ! 
0 .31  !
10 ! 
0 .0 7  !
13 ! 
0 .0 9  !
t 6A .85  ! 23 .76  ! A.  9 5 ! 6.AA !
i A. 2 3 ! 0 .86  ! 0 .2 3  ! 0 .5 6  !




A 29 6 
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2326 
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T A B . 24 D I S T R I B U Ì  IONE DEL PERSONALE PER CONDIZIONE PROFESS IONALE  
NEL 1976 SESSO E CLASS I  DI ETÀ
VALORI  ASSOLUTI  E P ERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ P J 3 B L I C A
TABLE OF PF1121 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 0200-MASCHI
PF1121 PO S IZ IO NE  NELLA PROFESS IONE  NEL 1976 ETA
FREQUENCY 
PERCENT 
ROW PC T 
COL PCT DA 18 A ! DA 30
29 ! 39
IDA AO A ¡OLTRE 50 
! A 9 ! TOTAL
9 1 1692 1 813 1 58 I 30 • •
• • I • 1 • •
• • • • 1 •
1 • 1 • ! • ! • j
ALLE D I P E N . 1 13 A 3 I A63A j A 1 A 8 j 2191 j 12316
• 10.60 » 36.5b • 3 2 . 7A » 17.30 » 97.22
1 10.90 1 37.63 • 33.68 ! 17.79 j
1 9 8 . 1G J 97.25 » 97.88 j 95.A3 •
IN PROPRIO 1 26 I 131 j 90 j 105 • 352
» 0.21 1 1.03 j 0 .71 » 0 .83 1 2.78
1 7.39 1 37.22 j 25 .57 1 29.63 *
J 1.90 1 2 .75 ! 2 .12 j A .57 •
TOTAL 1369 A 76 5 A238 2296 12668
10.81 37.61 33.  A5 18.12 100.00
5 5
T A B . 25 d i s t r i b u z i o n e  d e l  p e r s o n a l e  p e r  c o n d i z i o n e  p r o f e s s i o n a l e
N E L  1 9 7 6  S E S S O  E C l A S S I  DI ETÀ
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E DI R I G A  
S A N I T À  P U B B L I C A
T A B L E  OF P F 1 1 2 1  B Y  E T A  
C O N T R O L L I N G  F O R  P F 0 2 0 0 = F E 8 1 1NE
P F 1 1 2 1  P O S I Z I O N E  N E L L A  P R O F E S S I O N E  N U  1 9 7 6  E T A
F R E Q U E N C Y !
P E R C E N T 1
RQ  ti P CT 1
C O L P CT !D A 19 A ! DA 30 A ! L A 4 C A ¡ O L T R E  50 1
! 29 ! 39 ! 4 9 I i T O T A L
♦









1 m i • i •
1 • i
•f
A . LE D I P E N . ! 4 0 5 6 i 7 7 2 6 1 5 6 6 8 1 2 178 ; 1 9 6 3 0
! ¿ 0 . 3 6 j 3 6 . BO i 28 .A6 1 1 0 . 9  A ! 9 8 . 5b
! 2 D ,b7 ! 39. 36 ! 2 8 . 8 7 1 1 1 . 1 0 i
1 9 8 . 9 5 ! 9 3 . 6 7 j 9 3 . 6 8 ! 9 7 . 3 2 i
♦
IN P R O P R I O ! A3 i 10 4 j 76 j bO ; 2 8 3
! 0 . 2 2 i C . 5 2 i 0 . 3 8 j 0 . 3 0 i 1. 42
! 1 5 . 1 9 i 3 5 . 7 5 1 2 6 . 3 6 r 2 1 . 2 0 i
! 1 . 0 5 i 1 . 3 3 j 1 . 3 2 i 2 . 6 8 i
T O T A L A 1 0 1 7 8 3 0 5 7 4 4 2 2 3 8 1 9 9 1 3
2 0 . 5 9 3 9 . 3 2 2 8 . 8 5 L  1. 2 A 1 0 0 . 0 0
5 6
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5 8  -
T A B . 2 8  D IS TR I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER P OS IZ IO NE  PROFESS IONALE  
NEL 1976 SESSO E CLASS I  DI ETÀ
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF P F 1122 BY ETA 
CONTROLLING FOR PF0200=MASCHI




COL PCT 1DA 18 A 1 DA 30 A 1 DA AO A 1 OLTRE 50!
1 29 1 39 1 49 1 1 TOTAL
9 1 1692 813 » 58 1 30 J •
• • ! • 1 • 1 •
• • 1 • ! • 1
• j • j • 1
AGRICOLTURA 1 19 1 22 • 33 i 30 1 99
» 0.11 I 0 .17 ! 0 .26 i 0 . 2 A • 0.78
1 1 A .  1A 1 22.22 j 33.33 i 30 .30 •
J 1.02 1 0 .  A 6 • 0 .78 » 1.31 j
INDUSTR I  A | 2 2 A 1 369 i 319 t 118 j 1030
J 1. 77 1 2 .91 i 2.52 i 0 .93 i 8 .13
1 21.76 J 35.83 i 30.97 i 1 1 . A6 j
{ 16.36 1 7 . 7A j 7.53 i 5 . 1A »
♦
COMMERCIO » 62 J 92 i 55 i 33 i 2A2
1 0.A9 • 0 .73 i 0.  A3 i 0 . 2 6 i 1.91
1 25.62 1 38 .02 i 22 .73 i 1 3 . 6A i
1 A . 53 J 1 .93 i 1 .30 i 1 .AA j
♦
ALTRO I 1069 J A 2 82 t 3831 ; 2115 ; 11297
! 8 , A A 1 33 .80 » 3 0 . 2A ; 16 .70 J 89.18
j 9. A 6 1 37 .90 i 33.91 i 18.72 ;; 78 .09 » 89 .86 i 90.  AO i 92.12 i
♦
TOTAL 1369 A 76 5 A238 2296 12666
10.81 37.61 33.  A5 18.12 100.00
5 9
TAB.29  d i s t r i b u z i o n e  d e l  p e r s o n a l e  p e r  p o s i z i o n e  p r o f e s s i o n a l e  
NEL 1976 SESSO E CLASS I  DI  ETÀ
VALORI  ASSOLUTI  E P ERCENTUAL I  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF PF1122 BY ETA 
CONTROLLING FOR PFQ200=FERNINE




COL PCT IDA 19 A ! DA 30 A ! 0 A AO A ■OLTRE 50 1














1 • ! » • 1 •
1
♦
AGRICOLTURA ! 29 ! 25 • 13 1 23 1 90
1 0.15 ! 0 .13 i 0 .07 1 0 .12 J 0 .55
1 3 2.22 ! 27.70 i 1 A . AA 1 25.56 1
| 0.71 ! 0 .32 ; 0 .23 1 1.03 !
♦
INDUSTRIA 1 ! 290 i 1 7b I 33 i 766
1 1.30 ! 1.50 i 0.08 | 0.17 i 3 .85
1 33.31 ! 38.90 ; 22.98 1 5.31 ;
» 6.32 ! 3.81 i 3.06 1 1.57 ;
♦
CONMEkCI 3 1 153 ! 101 i 81 1 26 i 361
1 0.77 ! 0.51 i 0.51 1 0.13 ! 1.81
• 92. 3b ! 2 7 . 9 b i 22 .55 1 7.20 ;
1 3.73 ! 1 .29 i 1.51 1 1.16 i
ALTRO 1 3 6 6 0 ! 7 5 Oo i 55 75 1 2 156 j 18696
| 18. 3» ! 37.19 i 27.59 | 10.63 i 93 .89
1 19.5b ! 39.61 ! 29.28 1 11.53 i
» 8 9 ^ 8 ! 9 A • 5 8 i 95 . 30 1 9b .35 i
t o t a l 5101 7030 5755 2238 19913
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TAB. 3 2  DI ST R I BU Z I ON E  DE l PERSONALE PER  
NEL 1976 SESSO E CLASS I  DI  ETÀ 
VALORI  ASSOLUTI  E P ERCENTUALI  01 COLONNA 
SANITÀ PUBBL ICA
SETTORE OCCUPAZIONALE 
E DI  RIGA
TABLE OF P F 0 32 0 BT ETA 











•DA 18 A i D A 30 A ¡DA 90 A ¡OLTRE 50!
! 29 !39 Î 49
! 1013 ! 1598 ! 1115 ! 791 !
! 12.97 ! 19.05 ! 13.72 ! 9.12 !
! 22.93 ! 35.05 ! 25 .29 ! 16.78 !
! 59.99 ! 52.30 ! 99.19 ! 61 .39  !
PIEMONTE


















592 1 1033 ! 765 ! 221
b • 6 7 1 12.71 ! 9 .91 ! 2 .72
21.16 J 90.39 ! 29 .87  ! 8 .63
32.07 • 39.90 ! 33 .72  ! 18.31
lo90 2960 2269 1207









1 0 0 . 0 0
63
T A B .  33 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  S E T T O R E  O C C U P A Z I O N A L E  
N E L  1 9 ? b  S E S S O  E C L A S S I  01 E T À
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  01 C O L O N N A  E 0 1 R I G A  
S A N I T À  P U B B L I C A
T A B L E  OF P F O 3 2 0  BT E TÀ 
C O N T R O L L I N O  P O R  P F 0 Z 0 C * F E  NI INE




COL PCT ! DA 19 A ! DA 30 A ! DA 90 A IO l TRE 50 1
! ¿9 ! 3 9 •99 J 1 t o t a l
♦
PIEMONTE • 2 5 5 1 » 2269 ♦ 156 7 ! 681 ! 7088
» 19 . SO i 16.96 i 11.5 1 ! 9.99 ♦ 31.91
» 3 5 .99 ; 32.01 i 22.39 ! 9.61 !
i 6 1.20 j 95.53 i 9 6 .77 ! 59 .83 i
+
RESTO IT A L IA 1 <♦39 « 651 i 79 A ! J99 i ¿933
i 3. 19 i 6 .17 i 5 .76 ! 2 .53 i 17.65
i 16.09 j 39.98 j 32.63 ! 19.39 •
i 10.5 3 j 1 7.07 j 23 .90 ! 28 .10 j
♦
S J D - I S O L E i 1 173 | 1869 1012 ! 212 1 <♦¿60
i 8 .99 i 13.52 7.39 ! 1.99 j 30.99
i 27 .6  1 i 9 3 . b9 23.72 ! 9 .97 j
i 26.16 i 3 7.90 29.63 ! 17.07 •
♦
TOTAl 9 1 b 3 9989 3393 1292 1378 7
33.23 3 6 .15 2 9 .61 9.01 100.00
6 4
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TABLE OE P F 032 0 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 0200*MASCHI
P F 0 320 PROVINCIA 0 STATO ETA
T A 8 . 3 6  0 I S T R I 8 U Z I 3 N E  D E .  P E R S O N A L E  P E R  E T À  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E D I R I G A




COL PCT DA 19 A ! D A 30 A ! DA 90 A ¡OLTRE 50!
29 ! 39 ! 99 ; • TOTAL
PIEMONTE 17B ! 325 ! 268 ! 139 i 925
1 3 . B3 ! 25.25 ! 22.38 ! 10.91 i 71.8 7
19.29 ! 3 5 . IN ! 31 .19 ! 19.99 i
76.79 ! 73.03 ! 67 .92 ! 69.79 »
♦
RESTO IT A L IA 25 ! 66 ! 91 ! 36 » 216
1.99 ! 5 .13 ! 7 .07 ! 2 .80 ; 16.99
11.97 ! 30.28 ! 91 .79 ! 16.51 i
11.06 ! 19 .83 ! 21 .96 ! 18.75 !
♦
SUO-I SOLE 23 ! 59 ! 95 ! 22 • 199
1.79 ! 9 .20 ! 3 .50 ! 1.71 i 11.19
15.97 ! 37.50 ! 31 .25 ! 15.28 ;
10. I B ! 12 .13 ! 10.61 ! 11.96 i
■f
TOTAL 22b 995 929 192 128 7
17.56 39.56 32.99 19.92 100.00
TABLE OF PF0320 BV ETA 
CONTROLLING FOR PF0 200“ FEMMINE
PF0320 PROV INC IA  0 STATO ETA
TAB. 37 DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ETA PROVENIENZA E SESSO
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI COLONNA E DI RIGA




COL PCT ! DA 18 A ! D ^ 30 A •DA AO A ¡OLTRE 50 »
! 29 ! 3 9 ! A? J i TOTAL
♦
PIEMONTE I 500 1 553 ! A09 ! 133 j 1595
1 20.76 1 22.97 ! 16.99 ! 5.52 i 66 • 2 A
1 31.35 I 35.67 ! 25 .65 ! 8 .35 i
I 76 .69 62. 27 ! 62.63 ! 61.86 ;
•f
RESTO I T A L I A 1 7A 1 187 ! 157 ! 63 ; 58 1
• 3.07 2 7. 77 ! 6 .52 ! 2 .62 ! 19 .98
15.33 i 38.88 ! 32.65 ! 13.10 ;
1 11.35 j 21.06 ! 25 .05 ! 29 .30 j
♦
SUD- I SOLE 1 78 • 158 ! 87 ! 19 j 332
1 3.25 j 6 .15 ! 3.61 ! 0.79 j 13 .79
J 2 3.59 j aa . 6b ! 26 .20 ! 5. 72 j
1 11.96 i 1 6 • 6 7 ! 13.32 ! 8.85 i
TOTAL 662 888 65 3 215 2508
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1 o 1 O 1O o 1 o 1 O 1 O
1 4—4 1 o 1 O 1o o 1 o 1 O 1 O
LU 1 1 -J 1 • 1 • 1 • • i • 1 • 1 •
_J 1 1 4-4 3 1 o 1 O 1 o o i o i o 1 O
<1 1 4—4 1 c* 3 i o 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o
ÛC 1 </11 O  h- 1 H 1 r—4 1 r-4 1 r-4 1 r-4
LU 1 < 1 —J z 1 1 1 1
Z  1 O 1 3  LU 1 1 1 1
LU 1 1 >• O 1 1 1 1
O  1 O 1 ce 1 1 1 1
QC 1 LU 1 1 1 1
LU 1 LU 1 Ou 1 1 1 1
-J 1 *:
<  1 r*> ¡ 1 1 JO 1jo 1CO r—4 1 >3- 1 ru 1JO
H- 1 z 1 c 1 r\l 1o 1r-4 CD 1 -r 1 en 1O'
O  1 1 y- *-• 1 O 1Lfl 1COJ «r 1 r—4 1 co 1JD
H- 1 1 O  _l 1 1H 1 1ro1 >— 1 1 1 1
1 O' 1<r 1i—4 o 1 ao 1 eu 1r—4
1 4—4 i >r 1co 1JO r-4 1 ru i 1O
1 -J 1
1 —  3 1 3- 1CO 1 ■£> ro i JO 1 JO 1 r—4
¡—4 1 oc 3 1 r-4 1 1 t—4 r-4 1 r-4 \ r—4
O  1 LO 1 o  *- 1 1 1 1
lil 1 < 1 _ 1  z f 1 1 1
O 1 <1 LU 1 1 1 1
LU 1 1 :> t > 1 1 1 1
OC 1 O 1 oc i 1 1 1
K  1 OC 1 LU 1 1 1 1
_J 1 LU 1 Cl. 1 1 1 1
O  1 H
3 ì 1 1 -4- 1 CO 1 JD ro 1 ru 1 O' 1 r-
Z 1 < 1 CO 1ro 1 CO JD 1 ru 1 r—4 1 o1 y—  »-• 1 •—4 1 r—4 1 1 3-
1 O  _l 1 1 1 1
1 H- 1 1 1 1
—  ♦
1 •3- 1'T 1 J- •J" 1 JO 1 O 1 JO
1 *—* 1 r—4 1 jd 1 Is- JD 1 ru 1 ru 1r-41 — 1 1
1 4-4 < 1 — 4 1 m 1 r-4 eu t rJ 1 JD 1 O'
O  1 4—4 1 3 I CO 1 r\i 1 J" co i ro 1 (NJ 1 ru
-r i 1/1 1 ri ►- 1 1 1 1
<1 1 _J Z i 1 » 1
3  1 O 1 3  LU 1 1 1 1
1 >  O 1 1 1 1
O  1 O t ce 1 1 1 1
3 - 1 U 1 LU 1 1 1 1
LU t CL. 1 1 1 1
<  1 H
Q  1 3 ) 1 1 al 1 O' 1 r—4 r- 1 JO 1 r- 1 r-
Z 1 < 1 cO 1 O 1 O JO 1 3" 1 CO 1 r-
1 y -  >— 1 r\j ! >r 1 r-4 ! o
1 O  _J 1 1 1 1 r-4
< i y- 1 1 1 1
►—
LU 1 -r 1 1 CO CO 1 O 1 co 1 CD
1 4—4 1 •— t 1 sO 1 ru CO 1 JO 1 JO 1 O
1 -J 1 • 1 • 1 • • 1 • 1 • 1 •
1 4-4 3 1 JO « «r » O CD i r- 1 -J" • JD
O  1 4—4 1 OC 3 1 CO 1 ro 1 m CO 1 co 1 -T 1 co
ro 1 LO 1 O  H- 1 1 1 1
O < 1 _1 Z 1 1 1 1
1/1 <  1 O 1 <  LU 1 1 1 1
1/1 1 >• O 1 1 1 1
LU o  1 3 1 ce i 1 1 1
1/1 CD 1 OC 1 LU 1 1 1 1
UJ 1 O. 1 1 1 1
LU 3  » y
Q  1 3 1 1 1 JO 1 co 1 JD r- 1 3- 1 CO 1 co
< Z 1 3 1 c\J 1 JO 1 JD ao 1 JO 1 3- 1 ro
fNj 1 K- *-< 1 co 1 JO t r-4 1 r-4 1 ro
Z 1 a  _i 1 1 1 1 r-4
LU 1 y- 1 « t 1
4—4 —  ♦
Z < i J- 1 JO 1 r*- co I r- 1 O' 1 JD
LU O 1 4-4 1 <U 1 co 1 -3- ro 1 O' 1 3- 1 r*-
> 4—4 1 -J i
O OC 1 4-4 < 1 O' 1 •—4 I r-4 JO i JO I CO 1 co
OC O' 1 4—4 1 ce 3 1 4—4 1 co 1 r-4 r-4 1 r-4 1 ru 1 euCL. ►—4 CU 1 LO 1 a  h - 1 1 1 1
O < • - 1  z 1 1 1 1
< 3  1 O 1 <  UJ 1 1 1 1
»— LU 1 >  (_> 1 1 1 1
IU CO t O 1 ce 1 1 1 1
< r-4 1 oc 1 LU 1 1 1 1
ÛC Z ►—4 LU 1 a. 1 1 1 1
Ui Z _J 3  1 JC
O. O _J a  t 3 1 i t CO 1 O 1 JO 1 co 1 co 1 co
-1 LU Z 1 < 1 r- 1 o 1 ru 1 ru 1 Is- 1 h-
LU O CD 1 y- *-• t •—4 1 JO 1 1 ao
_J CD c¥ 1 a  _j 1 1 1 1
< LU 1 y- 1 1 1 1
Z t—t > ♦ — • ♦ — • ♦ — . ♦  — ■y — ♦ —
O Q 1 1 1 1
t/1 ►—4 1 1 1 1
OÉ 4—« O 1 1 1 1
LU _J 1 1 1 1
O. ■3 3 1 1 1 1
ID 4—4 i 1 1 1
_l K- O i 1 1 1
LU Z Z 1 1 1 1
Q LU 4—4 1 1 LU 1 LU 1 LU 1
O >- 1 4—4 1 Z 1 4—4 Z 1 *—4 1 z 1
UJ c* O 1 o T 1 4—4 1 T r_4 1 X 1 4-4 1
Z LU ■X • LO CJ 1 n 1 o y 1 CD i y 1
O Q_ Q- 1 LO LO 1 y 1 LO y 1 LO i y 1
4—4 1 LU <r 1 LU • < LU 1 <3 1 LU 1
rvj UJ 1 1 LO 1 U 1 y u I y 1 LL 1
=3 1 — ♦ ♦ ■y — 1 LU
CD 4—4 3 1 1 1
t—» f— O 1 1 1 <
OC 3 4—4 1 1 < 1 ce
►- -I — 1 1 < 1 4-4 1 LU
1/1 O CD 1 »-J 1 1 Z
4—« 1/1 co 1 Z 1 «J 1 LU 1 LU
O LO ID 1 LU IU 1 y— 1 _l 1 LD
3 Q_ 1 *—« y— 1 4—4 1 O 1
1 Z z 1 1 </1 1 LU
i n >—4< 1 UJ o ( a I >—4 1 _JQC t— 1 > z 1 y- 1 1 1 <
• O »-4 1 O LU 1 LO 1 o 1 y -






1 a. Q- 1 oc 1 LO 1 y-
7 0
T A B • 41 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T À  P R O V E N I E N Z A  E SESSO
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E il R I G A
S A N I T À  P U B B L I C A  - P R O V I N C I A  DI V E R C E L L I
TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 0200« F E 1MINE
PF03Z0 PROVINCIA 0 STATO ETA
FREQUENCY 1
PERCENT 




1DA 13 A IDA 30 A DA AO A ¡OLTRE 50!
129 ! 39 A9 i I TOTAL
PIEMONTE 1 810 ! 727 A 6 A ! 129 ! 2130
• Z b . 1 7 ! 23.13 l b . l b ! A . 10 ! 67 .77
1 3B.03 ! 3 A . 13 21.78 ! 6 .06  !
1 75.07 ! 65.73 65.17 ! 5 2 . AA !
RESTO I T A L IA 1 130 ! 207 1 77 ! 90 ! 60 A
1 A . 1A ! 6 .59 5 .63 ! 2 .86 ! 19.22
t 21.52 ! 3A.27 29.30 ! 1A.9C !
1 12.05 ! 13.72 ¿A .66 ! 36.59 !
S J D - I S O L E 1 134 ! 172 71 ! 27 ! AO 9
J A , A 2 ! 5 . A ? 2 .26 ! 0 .86 ! 13.01
1 3 3.99 ! A 2.05 17.36 ! 6 .60 !
1 12.6d ! 15.55 9 .97 ! 10.98 !
TOTAL 1079 n o t 712 2A6 31A 3
3 A . 3 3 35.19 22.65 7.83 100 .00
7 1
T A B .  40 D I S T R I B U Z I O N E  D E .  P E R S O N A L E  P E R  E T À  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  01 C O L O N N A  E DI R I G A
S A N I T À  P U B B L I C A  - P R O V I N C I A  01 V E R C E L L I
TABLE OF PF0320 BV ETA
CONTROLLING FOR P F 02 00 -MASCHI




COL PCT DA 18 A ! D A 3 0 A DA AO A ¡OLTRE 50
29 ! 39 A 9 1 1♦
t o t a l
PIEMONTE 2 6A ! A A 5 3 A 9 ! 183 » 1231
1 A .04 ! 2 A . 6 0 19.29 ! 10.12 68 .05
2 0 . o3 ! 36.18 2 8.35 ! 14.87 1
72 . 36 ! 67.22 b? .24 ! 66*06
RESTO IT A L IA 5 2 ! 137 111 ! 72 1 372
2 . b 1 ! 7.57 6.14 ! 3.98 20*66
13 . v d I 36.83 29.84 ! 19.35 1
14.61 ! 20.69 21.39 ! 25.99 1
SUD- ISOLE A 8 ! 80 59 ! 22 1 206
2 .4  3 ! 4.42 3 .26 1 1.22 1 1 . 3 a
21 .84 ! 38.83 28.64 ! 10.68 1
12.82 ! 12.08 11.37 ! 7.9 A 1
TOTAL 381 662 519 277 1809
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TAB.  44 D I STR I BU Z I ONE  DEL PERSONALE PER ETA PROVENIENZA E SESSO 
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA - PROVINCIA DI NOVARA
TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 02UO-NASCHI




COL PCT DA 18 A ; DA 30 A •DA <.0 A 1OLTRE 50!
29 !39 ! 49 ! 1 TOTAL
PIEMONTE 1 291 i 56? ! A16 • 170 ! 1AAA
J 1 6 . 6 8 i 3 2 . AA ! 23 .80 i 9 .73 ! 82 .61
20.  IS ; 39.27 ! 28.81 i 11.77 !
1 BA. 10 i 31.35 ! 8 5 . A2 j 77.98 !
RESTO I T AL IA j i t i i 60 ! 38 » 3A ! 150
• 1.03 i 3.A3 ! 2 .17 j 1.95 ! 8 .58
1 1 2 .DU i AO. UO ! 25 .33 j 22 .6 7  !
1 5.20 • 9.61 ! 7 .80 i 15 .60  !
SUD- ISOLE 1 3 l i 7 0 ! 33 i 1A ! 15A
J ¿ .  l ¿ i A .00 ! 1.89 i 0 .80  ! 8 .81
1 2 A . 0 3 • *5 .45 ! 21.A3 j 9 . 0 9  !
1 10,6V » 13.04 ! 6 .78 • 6 . A 2 !
T O T A L 34c 69 7 A8 7 2 18 1 7A8
19.79 39.8 7 27.86 12. A7 100 .00
7 5
TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 0200=FE MMINE
PF0320 PROVINCIA 0 STATO ETA
T A B . 4 5  D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T A  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E DI R I G A




COL PCT ! DA 18 A »DA 30 A ! DA AO A ! OLTRE 50 1
!29 | 39 ! A9 j 1 TOTAL
♦
PIEMONTE 1 I Z b l 1 969 ! 462 1 223 1 2905
1 37.75 1 29.01 ! 13.53 i b • 68 1 86.98
1 A 3 . A l 1 3 3 .36 ! 15.56 i 7 .68 1
1 91 •  ^A 1 9 6 • Ob ! 81.29 t 79.93 1
♦
RESTO IT A L IA 1 39 « 58 I 38 » A A | 179
1 1.17 1 1 . 7 a ! 1 .1 A i 1 .32 1 5 .3b
1 21.79 1 3 2 . A 0 ! 21.23 i 2 A , 58 1
1 2.8 3 5.16 ! 6 .83 • 15.77 1
+
S J D - I S OL E J 7 9 1 99 ! 6 6 I 12 1 2 5b
1 2.37 | 2 • 9t ! 1 .98 j 0 .3  6 1 7 . b b
1 3D .6b J 38.07 ! 25.78 ; A . 69 1
1 5.73 1 8.79 ! 11.87 i A . 30 1
♦
T J  T A L 13 79 1126 556 279 3 3 A 0





































































































1 1 CO 1 O IO 1 fNJ 1 ro 1 CO 1 o
1 1 co 1 r—4 o 1 IO 1 O 1 o 1 oUJ 1 1 _J • 1 • • 1 • 1 • 1 • 1 ■_] 1 1 >—< *5 CO 1 r^- fNJ 1 CO 1 co 1 lO 1 o
<x 1 *—< 1 OC 3 PO 1 lO 1 1 1 1 o
oc 1 LO 1 D E- l 1 1 1 1 r-4
UJ 1 < 1 _J Z 1 1 1 1 1
z 1 O 1 < UJ 1 1 ! 1 1UJ 1 1 > o • 1 1 1 1o 1 o 1 OC 1 1 1 1 «
1 et 1 UJ 1 1 1 1 1UJ 1 UJ 1 CL 1 1 1 1 1
-J 1 2E 1
<r 1 —) 1 1 <r 1 IO r> 1 rr i 1 X 1 CO
E— 1 Z 1 < >r 1 o IO 1 r» ! IO 1 io 1 aoO 1 1 E- ►—* 1 cr r—4 1 r-i 1 r—4 1 fNJ 1 Ot— 1 1 CD -1 r—4 1 fNJ 1 1 1 1 co
1 1 E— 1 1 1 1 1
1 1 1 r—4 l r» <r 1 IO 1 fNJ 1 r—4 • O
• 1 1 4-4 r\J l ao co 1 CO 1 co 1 >r 1 o
1 1 1 -J
1 1 1 < 1 -r o 1 co 1 fNJ 1 fNJ 1 o
• 1 *—• 1 cc 3 co 1 •3- 1 1 1 1 o
1 O 1 LO 1 CD E— 1 1 1 1 1
1 tO 1 < 1 Z 1 1 1 1 11 1 o 1 < UJ 1 1 1 1 1
1 UJ 1 1 > {J 1 1 1 1 t
1 OC 1 o 1 ai 1 1 1 1 1
1 E- 1 e* 1 UJ 1 1 1 1 J
1 1 UJ 1 a. 1 1 1 1 11 o 1 ¡e 1
1 1 3 1 1 O ! CO 1 1 >r 1 fNJ ! r-
1 1 z 1 < r- 1 fNJ (O 1 <r 1 r-4 1 r—4 1 o
1 1 1 E- f-i 1 fNJ 1 1 1 1
1 1 t O 1 1 1 1 1
1 1 1 E- 1 1 1 1 1
1
1 1 1 CO » 'T <r 1 1 X 1 fO 1 o
1 1 1 ►—4 CO 1 co X) 1 X 1 <—4 1 co 1 o1 1 1 -J • 1 • • 1 • 1 • 1 • 1 •
1 1 1 t— t <3 cr 1 co ro 1 co 1 • X 1 o
1 cr 1 4-4 I OC =3 co 1 -T 1 1 1 1 o
1 ■T 1 LO 1 o E- 1 1 1 1 r-4
i 1 < 1 .J Z • 1 1 1 1
1 ■a 1 o 1 <T UJ • 1 1 1 1
1 1 1 > o 1 1 1 1 1
1 o 1 o 1 QÈ 1 1 1 1 1
1 1 oc 1 aJ 1 1 1 1 1
1 1 UJ 1 a_ 1 \ 1 1 1
1 < 1 ac 1
1 O 1 1 1 x 1 fNJ ao 1 ao 1 m 1 X 1 CO
1 1 z 1 < rU 1 ir» rn 1 CO 1 CO 1 X 1 <r
1 • 1 E- u- 1 >r 1 1 1 1 o
1 1 1 o 1 1 1 1 1 r4<x 1 1 1 E- 1 1 1 1 1E— 1
UJ 1 1 1 o 1 io cr 1 co t 1 CO 1 o
1 1 1 • r-4 fNJ 1 r-4 1 CO 1 >r 1 o
1 1 » • 1 • • « • 1 • 1 • 1 •
1 1 1 ■—< <i r-4 1 CO CO 1 f<0 1 IO 1 lO 1 ocr 1 ►—« 1 OC —t co 1 IO 1 1 1 1 o
1 m 1 LO 1 o E- 1 1 1 1 1 r—4
1 1 < 1 z 1 1 1 1 1
1 < 1 O 1 < UJ 1 1 1 1 1
1 1 1 > o 1 1 1 1 »
1 o 1 CD 1 ai 1 1 1 1 1
1 -o 1 OC 1 UJ 1 1 1 1 »
1 1 UJ 1 Q_ 1 1 1 1 1
1 < 1 *: 1
1 o 1 3 1 1 r*- 1 o o 1 co 1 o l :r 1 CO
1 1 z 1 < x 1 vO X 1 IO 1 r- 1 cr 1 fNJ
1 1 1 1— *—• tO 1 cr 1 1 » 1 aO
1 1 1 a 1 1 1 1 1 r-4
1 1 1 E- 1 1 1 1 1
1
1 1 1 r- 1 o U- 1 X 1 -J- 1 o 1 o
1 • 1 t—« ao » —4 o 1 •NJ 1 r—4 « IO 1 o
1 1 1 — 1
1 ! 1 *—« «J sO 1 CO 4—4 1 fNJ 1 <\J 1 <r 1 o
1 cr 1 4—1 1 OC 3 r-4 1 r~ 1 1 1 1 o
1 fNJ 1 LO 1 o E- 1 1 1 1 1 r-4
1 1 < 1 _1 Z 1 1 1 1 1
1 < 1 o 1 < UJ 1 1 1 1 1
1 1 1 > o 1 1 1 1 1
1 CO 1 o 1 oc 1 • 1 1 1
1 ■—i 1 jC 1 UJ 1 1 1 1 1
1 1 UJ 1 Q- 1 1 1 1 / 1
1 < 1 2 1
1 Q 1 3 1 1 r—4 1 r-4 co 1 cr 1 r*- 1 cr 1 IO
1 1 Z 1 < CT 1 >o f-i » co l co 1 r- 1 f\J1 1 1 E— *—« fNJ 1 fNJ 1 1 1 •
1 1 1 a 1 r 4 1 1 1 1 —4



























































1 -4 1 Z 4—4 1 z 1 4—4 1 z l
1 o 1 X 1 4—4 X 1 r-4 1 X 1 r_4 1
1 LO 1 <_> 1 r « L 1 o 1 il 1
1 LO 1 LO l 5T LO 1 V 1 LO 1 X- l
1 UJ 1 <S 1 UJ <x 1 UJ 1 < 1 UJ 1
1 LO 1 X- 1 a. X 1 11 1 > 1 u 1
1 “• ♦ -• •E ♦ » UJ
1 1 1 _J
1 1 1 <
1 < 1 1 oc.
1 < 1 4-4 1 1 UJ1 r-u 1 _J 1 1 z
1 Z 1 <x 1 UJ » UJ
1 UJ 1 UJ y— 1 _J 1 o
1 4—1 1 E- 4—4 1 G 1
1 Z 1 Z 1 LO 1 UJ
1 UJ 1 o O 1 r-4 1 -J
1 » 1 x: E— 1 1 1 <
1 o 1 UJ LO 1 o 1 E-1 oc 1 4—4 UJ • 3 1 a
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TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR PF0200-MASCHI
PF0320 PROVINCIA  0 STATO ETA
TAB. 48 DISTRIBUZIONE DE» PERSONALE PER ETA PROVENIENZA £ SESSO
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI COLONNA E 01 RIGA




COL PCT •DA 13 A ! D A 30 A Ï DA 40 A I DLTRE 50!
29 ! 39 ! 49 J 1 TOTAL
PIEMONTE ! 73 ! 122 ! fa 7 1 Afa ! 308» 1 fa. Ü6 ! 2 fa .  b 7 ! lA.7fa 1 10 .13  ! 6 7 . 8A1 23.70 ! 3 9 . fai ! 21.75 J 1 A . 9 A !1 6 6 . 1?. ! 55.59 ! bfa, 3A 1 76.67  !
RESTO I T A L IA  ! 13 ! 13 ! lfa 1 11 ! 531 2 . Et1 ! 2. Sfa ! 3 .52 1 2.A2 ! 11 .67
J 2A .53 ! 2 A .53 ! 30.19 1 20.75  !1 12.15 ! 5 .99 ! 1 5 . 8A 1 18.33  !
SUD- I SOLE  ! 21 ! 51 ! 18 1 3 ! 93
A . fa 3 11.23 ! 3 . 9fa I 0 .66 ! 2 0 . Ad
• 2 2 . 5B 5A.8A ! 19.35 1 3.23 !
1 1 9 . b3 27.  A2 ! 17.62 1 5 .00 !
107 186 101 60 A5A
2 3 . S7 AO.97 22 .25  13 .22  10Ü.00
t o t a l
7 9
TABLE OF PF0320 BY ET a 
CONTROLLING FOR PF02 00- FE “ MI NE
P F 0320 PROVINCIA  0 STATO ETA
T A B .  4 9  D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T A  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E D I R I G A








DA 30 A 
39





ì t o t a l
PIEMONTE 2 A 7 2 37 ! 137 ! 49 1 670
25.13 2 A , 11 ! 1 3 . 9A ! A . 98 1 68 .16
3b. b 7 35.37 ! 2 0 . A5 ! 7.31 {
77.19 b 3 . 37 ! 6 5 . 2A ! 62 .03 1
RESTO IT AL IA 1 1 7 . *»6 ! 32 ! 16 1 111
1 1.73 i A . 68 ! 3 .26 ! 1.63 1 11.29
J 15 . 32 i <i 1 . 44 ! 28.63 ! 1 A , A 1 1
1 5.31 « 1 2 . 3U ! 1 5 . 2A ! 20.25 1
SUD- ISOLE 1 b b l 91 ! Al ! 14 1 2021 5 . 70 j 9 .26 ! A . 1 7 ! 1. A 2 1 20.53
1 27.72 i A 5.0 5 ! 20 .30 ! 6.93 1
1 17.50 i 2 A . 33 ! 19.52 ! 17.72 1
TOTAL 3 ¿ 0 3 7 A 210 79 983
















































































































1 1 ro 1 OJ 1 O 1 «NI i r - -£) i O  1
1 M 1 <r 1 >o i -n 1 o- 1 <r 1 O
LU 1 -J 1 • 1 • l • I • I • 1 • i •  i1 H-. < 1 r—4 l sD 1 ro ! o - 1 >0 1
•-I 1 Oi 3 » r\j l <r 1 1 i |
Qi i o  1 o  4 - 1 1 1 « l 1
UJ <  1 J Z 1 1 1 1 1
z U  1 <  LU 1 1 1 1
UJ 1 >• o 1 1 1 1 1 i
o o  i  a : 1 1 1 1 1
Qi | LU | 1 1
LU LU 1 Q_ 1 1 1 1 l
< i 3  1 1 1 co l o l ro 1 r—4 1 ro 1 OJ • E-- |
►— z  1 < 1 O 1 1 in 1 r-4 1 O ' 1 O
o 1 4 - *-< 1 ro 1 1 1 r—4 1 1
4 - 1 o  _J 1 1 1 1 1 1
1 4- | 1 1 1 1
4  —  I
1 a- 1 ir* i r—4 1 r-4 1 sO 1 0- 1 O  1
1 ►—l 1 o i <NJ 1 r> 1 in 1 o
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1 —< < 1 ro 1 in 1 1 •—4 1 «NI 1 o 1 O  1
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I 1 cr 1 «Ni 1 OJ 1 r—4 1 r—4 1 in • O  1
1 0 - 1 ro 1 ro 1 OJ 1 r-4 1 «NJ
i _j 1 • 1 • 1 • 1 • | • 1 • 1 • 1
1 M  <3 • r—4 1 OJ 1 «NI 1 30 1 o 1 >£) 1 O  1
r-4 1 oc ZD 1 OJ 1 -r 1 1 1 1 r—4 1 O  1
ro lo i a  4 - 1 1 | 1 1 1 -4 |
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TABLE OF PF0320 BY ETA 
CONTROLLING FOR P F 0200 - F E IN INE
P F 03 20 PROVINCIA 0 STATO ETA
T A B .  53 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  PER ETA PROVENIENZA E SESSO
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI COLONNA E DI RIGA




COL PCT DA 18 A ! D A 30 A IDA AO A ¡OLTRE 50!
29 ¡39 ! 99 ! ! TOTAL
PIEMONTE J 752 1 690 1 500 J 185 1 2127
1 2A. 13 I 22 . 1A 1 1 6 . OA J 5.9A J 6 8 . 2A
J 35.35 ! 32 .AA » 23.51 1 8.70 1
1 73.67 1 6A.01 1 67 .29 1 6 6*55 1
RESTO I T A L IA I 130 t 2 A 7 ! 155 1 75 1 607
1 A . 17 1 7.92 j A .97 J 2 . Al 1 19. A 7
1 21 .A2 t A O. 69 j 2 5 .5A 1 12.36 1
1 12.77 j 22.91 1 2 0 . 8 6 1 26 .98 ;
SUO-I SOLE 1 136 * 1 A 1 j 88 ! 18 1 383
» A . 36 » A. 52 ; 2 .82 j 0 .58 j 12.29
1 35.51 1 36.81 ! 22.98 • A . 70 •
; 13.36 1 13.08 j 1 1 .8A 1 6 .  A 7 1











j . j • 1 , ■ • j
TOTAL 1018 1078 7A 3 278 3117
32.66 3A. 5b 2 3 .8A 8.92 100 .00
8 3
TAB.  52 D I S TR I B U Z I ON E  DEL PERSONALE PER ETA PROVENIENZA E SESSO
VALORI  ASSOLUTI E P ERCENTUALI  DI  COLONNA E 01 RIGA
SANITÀ PUBBL ICA - PROVINCIA DI ASTI
TABLE OF PF032 0 BY ETA
CONTROLLING FOR PF0200 -MASCHI




COL PCT ! DA 18 A ! D A 30 A ! DA 80 A •OLTRE 50 1
! 29 ! 39 ! 49 1 1 t o t a l
PIEMONTE 1 2 fa I ! 821 ! 358 1 278 1 1318
1 18.21 ! 22.92 ! 19.27 t 15.13 1 71.53
1 19.8 fa ! 32.08 ! 26 .98 1 21.16 1
; 7fc . 8 8 ! fa7.08 ! 71 .37 1 78.73 1
RESTO I T A L IA i 37 ! 13fa ! 103 » 63 1 339
• 2 . CI ! 7.80 ! 5.61 1 3.83 1 18.85
j 10.91 ! 80.12 ! 30.38 1 18.58 1
i 10.85 ! 2 1 . 6ò ! 20 .77 | 16.98 1
SUO- I SOLE j 83 ! 70 ! 39 1 31 J 183
i 2.38 ! 3.81 ! 2 .12 J 1.69 J 9.96
i 23.50 ! 38.25 ! 21.31 1 16.98 1
i 1 2 . fai ! 11.15 ! 7 .86 1 8.33 I
<59 j 0 ! 1 ! 0 1 0 1 i
i 0.00 ! 0.05 ! 0 .00 1 0.00 1 0 .05
i 0.00 ! 100.00 ! 0 .00 1 0.00 1
j 0.00 ! 0.  lfa ! 0 .00 1 0.00 j
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TABLE OF PF1051 BV PF0320 
CONTROLLINO FOR P F 02OO-MASCH1
PF1051 PO S IZ IONE  NELLA PROFESS IONE  PF0320 PROVINCIA  0 STATO
TA B . 56 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T À  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E D I R I G A




COL PCT 1PIEMONTE ¡RESTO IT i SUD- I SOL ! 99 1
1 ¡AL I A i E ! 1 TOTAL
D IR IGENTE 1 525 ! 196 i 122 i 0 1 853
1 3.44 ! 1.26 ; 0 .80 ! 0 .00 J 5 .52
J 62.28 ! 23.25 i 15.57 i 0 .00 1
I 6.46 ! 8 .60 i 3.65 j 0 .00 1
D IRETTIVO 1 2 32 3 ! 569 i 449 i 0 1 335 1
1 15.22 ! 3.73 » 2.94 i 0 .00 1 21 .89
• 69.53 ! 17.03 • 13 .55 i 0 .00 1
1 24 . 13 ! 24.96 j 13.55 ! 0 .00 •
—
IMPI EGATO 1 24 7o ! 4 74 i 759 i 1 1 3710
1 16.22 ! 3.11 1 5.97 » 0.01 1 25.31
| 6 6 • 7 4 ! 12.76 i 20 .56 j 0 .03 1
1 25 . t u ! 20.75 i 22.72 i 100.00 1
INTERMEDI 1 61 ! 9 • 16 i c 1 86
1 0.40 ! 0 .06 j 0 .10 i 0 .00 1 0.56
I 70. 9 3 ! 10.57 | 18.60 j 0 .00 1
1 0.6 3 • 0 .39 1 0.48 » 0.00 1
CAPO OPERAIO 1 53 ! 23 i 15 i 0 1 91
1 0.35 ! 0.15 j 0 .10 i 0 .00 1 0 .60
1 58.25 ! 25.27 j 16.48 • 0.00 »
1 0.5 5 ! 1.01 ; 0 .55 i 0 .00 1
TOTAL 0639 2280 335 1 1 15261
63.  lo 14.94 21 .89 0.01 100.00
(CONTINUED)
8 7
TABLE OF PF1051 BY PF0320 
CONTROLLING FOR PF0200-MASCHI
PF1051 PO S IZ IONE  NELLA PROFESS IONE  PF0320 PROV INCIA  0 STATO
T A B .  5 7  D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T A  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  01 C O L O N N A  E DI R I G A




COL PCT 1PIEMONTE . RESTO IT ! S U D - I S O L ! 99 1
1 1A_ IA ! E 1 • TOTAL
O P E R . S P E C . 1 3101 1 775 ! 1367 1 0 1 5253
1 20.32 1 5.06 Î 8 .96 Î 0 .00 J 35 .36
1 59.15 1 15 . 73 ! 26 .07 J 0 .00 1
1 32.17 1 33.99 ! 50.92 1 0 .00 1
O P E R . COMUNE 1 526 1 127 ! 350 » 0 J 1003
1 3 .35 1 0.63 ! 2 .29 1 0.00 I 6 .57
1 52.55 J 12.66 ! 34 .90 1 0 .00 1
; 5.46 • 5.57 ! 10.53 1 0 .00 J
ALTRI 1 551 1 99 ! 259 ! 0 • . 909
1 3.61 J 0.65 ! 1.70 j 0 .00 1 5.96
; 60.62 1 10.69 ! 28 .59 ! 0 .0 0 1
; 5.72 1 4.34 ! 7 .75 • 0 .00 1
99 t 2 3 ! fc ! 4 « 0 1 35
1 0.15 j 0.05 : 0 .03 î 0.  00 1 0 .23
• 65.71 ; 22.86 ! 11.53 ; 0 .00 1
1 0.25 1 0.35 ! 0 .12 i 0 .00 I
t o t a l 9639 2280 3351 1 15261
63.16 15.95 21.89 0.01 100.00
88
TABLE OF P^ l OA l  BY PF0320 
CONTROLLING FOR PF020C-FEMMINE




COL PCT ! P I  EMONTE! RES TO I T ! S U D - I S O L ! 99 !
! ! A L I A  ! E ! ! TOTAL
TA B.  58 D I S T R I B U Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  P E R  E T A  P R O V E N I E N Z A  E S E S S O
V A L O R I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI C O L O N N A  E DI R I G A
S A N I T À  P U B B L I C A  - P R O V I N C I A  DI A L E S S A N D R I A
DIR IGE NTE I 58 J 26 1 8 J 0 1 92
1 O'. ¿2 1 0 .10 t 0 .03 • i 0 .3  A1 6 3 . DA 1 28.26 » 8 .70 » , 1
1 0.35 1 0 .59 J O . l H ! • 1
D IRETT IVO 1 903 I 229 1 122 1 0 J 1259I 3 .39 1 0.86 1 0 . A 6 j • 1 A . 70
! 72.12 1 18.19 1 9 .69 ; !
; 5 .50 1 5.  19 » 2 .09 1 • i
IMP I EGATO 1 6809 1 1580 1 1539 » 0 t 9928
» 2 5 . A 3 1 5.90 J 5.75 ‘ . J 37.08
! 68 .58 1 15.91 1 15.50 1 . •
! A l . 23 } 35 .79 1 26.32 1 • 1
INTERMEDI t 87 • 30 1 2 7 1 0 j 1 4
• 0.32 I 0 .11 1 0 .10 1 . 1 0 . 5A
j 60.  A2 1 2D.83 t 18 . 75 1 , 1
; 0 .5  3 1 0.68 1 0 .46 1 . !
CAPO OPERAIO j 11 1 3 1 3 1 0 1 171 O.OA 1 0.01 1 0 .01 1 • 1 0 .0 6; 6A .71 1 17.65 1 17.65 1 . 1
» 0.07 1 0.07 1 0.05 1 ;
TOTAL 16515 4 A 15 58A8 26778
61.67 16. A9 2 1 . 8A 100 .00
( C O N T I N U E D )
8 9
TABLE OF PF1051 BY PF0320 
CONTROLLING FOR P F 020 0 * F E MMINE
PF10A1 PO S IZ IO NE  NELLA PROFESS IONE PF0320 PROVINCIA 0 STATO
t a b . 59 d i s t r i b u z i o n e  d e . p e r s o n a l e  p e r e t à  p r o v e n i e n z a  e s e s s o
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI COLONNA E DI RIGA




COL PCT ! PIEMONTE ! RESTO IT ! SUD-ISOL ! 99 !j 1AL IA ! E i 1 TOTAL
O P E R . S P E C . i 6337 ! 1 b 89 ! 2622 i 0 1 10848« 23.66 ! 7.05 ! 9 .79 i ! 50 .5  1i 58.52 ! 17.51 ! 25.17. i ii 38.37 ! 42.79 J' OC -f- i • i
OPER.COMUNE i 1552 ! 442 ! 1033 i 0 i 2917• 5 .39  ! 1.65 ! 3 .66 • . i 10.8 9i 49.43 ! 15.15 ! 35.51 i i
j 8 .73  ! 10.01 ! 17 .66 » • i
ALTR I i 639 ! 212 ! 493 • 0 j 1555j 3 .13 ! 0 .79 ! 1.85 i . i 5 . 77i 54.34 ! 13.73 ! 31 .93 i i
; 5 .06 ! 5 .80 ! 8 .53 i • i
i 24 ! 4 ! 1 j 0 i 2 9
i 0 .09  ! 0 .01 ! 0 .00 i . t 0 .11
! 82 .76  ! 13.79 ! 3 .55 i i
! 0 .15  ! 0 .09 ! 0 .02 j • j
TOTAL 16515 55 15 5848 26778
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o 1 O | O 1 o 1 O 1 o 1 o 1 o 1 O 1 o 1 O i O 1 o i O 1 O  1 o 1 O 1 o | o
o 1 O 1 o ! ° 1 O 1 o 1 o 1 o 1 O ! ° 1 o i O 1 o i O 1 o  l ° 1 o ! ° 1 o
4—4 < o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o i o 1 o 1 o i o i o i o i o i o i o  i o 1 o 1 o 1 o
o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o i o 1 o i o 1 O  1 o 1 o 1 o 1 o
r—4 1 f—4 1 4—4 1 4—4 1 ,—4 1 4-4 i 4—4 • 4—4 1 .—4 1 4—4 1 4—4 1 4—4LU < z
z o < UJ 1
LU >■ 1 1 1
o o oc 1 J 1 1
ce LU 1 1
LU LU ex. 1 1 1 i i 1 1 1
z : **• — F -* —• —• — —• F — ♦ — F — F F — F -• F  — F » . F -• F  — F F  — F F  —  F  — F  — F  — F
no 1 N 1 4—4 1 rr 1 o 1 CO 1 sO 1 y 1 4-4 1 0- 1 no 1 ao 1 no 1 f*- i r> l >r i in l c r 1 cr
< -r 1 cr 1 sT 1 in 1 •—4 1 Od 1 ao 1 y | er 1 -r 1 >T 1 o 1 4—4 1 O  1 «4- 1 no 1 fNJ 1 no
y— CO 1 no 1 nj 1 r- 1 cr 1 4-4 1 1 Od 1 co l o 1 c r 1 c r  1 m 1 o
_J 1 no 1 r4 1 no 1 cr 1 1 m o 1 4—4 1 Od 1 1 4-4 1 fNJ
y— | 1 1 ! r-4 1 1 1 1 X— —• F —• —• F — * —• —• — —• F  — ♦ —. F  — F —• F -• F — F -• F F  -• F — F F -• F F —  F  — F  — F — F —•
1 o
4—4 1 ! o • 1 1 1 o
• 1 • 1 1 1 1 1 •
4—4 < 1 | o 1 1 1 1 1 1 o
4—1 oc 3 1 | 1 1 1 1
LO a ►- 1 1 1 1 1 1 1 1
< _ i Z | 1 1 1 1 1 1 1
o < LU 1 1 1 1 1 1 1
cr ■> O 1 1 1 1 1 1 1 \
cr o OC » 1 1 1 1 1 1
af LU 1 | 1 1 1 1 1 1
LU a- 1 1 1 1 1 1 1 1
y
3 l r—4
Z < 1 1 1 1 1 1 1 1
*— ►-4 1 1 1 1 ! 1 1 1
o | | 1 • 1 1 1 •
L— 1 1 1 1 | 1 1 1
*— ♦ —• F —• — • F — • -• —• —• —• F ♦ —• F — F —• F  — F - • F — F —• F — F — F F — F —• F —  F — F  — F  — F — •
r - 1 O 1 y I cr 1 O 1 o 1 o 1 in 1 ao 1 m l r - 1 n- 1 O 1 t—4 1 l no 1 1 m | sO
4—4 y 1 0" ì y ! >o 1 y 1 in 1 d3 1 r- 1 y 1 sO 1 o 1 r—4 ! cr 1 NT l -r 1 x 1 CO
_J
4—4 < •r i co 1 no 1 cr 1 o I in 1 co i co | sO 1 r » 1 sO 1 1 >r 1 in 1 CO | 4-4 1 4-4 I no 1 r—4
*—• QÉ 3 r—4 1 ,—4 1 Osi 1 --4 1 4-4 i | 4-4 1 4“ 4 1 Od 1 Od i no 1 no 1 od 1 no 1 4-< 1 Od
LU LO o t— 1 1 | | 1 1 1 1
<3 Z » « 1 1 1 1 1 1
o o <3 LU 1 | 1 1 | 1 1 Ì
lo > O 1 1 1 1 1 1 1 1
►—4 o or 1 1 1 1 1 1 1 1
1 OÉ LU 1 1 | 1 1 1 1 :
o LU a- 1 1 1 1 1 1 1 i
3
< lo 3 1 Osi 1 ao 1 O 1 Osi 1 cr 1 cr 1 -O \ r~ I ux 1 no l r - 1 fNJ 1 o 1 no 1 c r  I no l x 1 4—4 i cr
Od Z <S Od 1 >T 1 'XI 1 n 1 no 1 -4 1 IXJ 1 4-4 1 sO 1 Od 1 n I no 1 n  l cr i co
Z y— 4—4 •—4 1 y 1 4—4 1 0- l in 1 1 no 1 sO 1 no 1 o 1 od i >r i ■—4
LU a _J ! 1 1 4—4 1 1 4—4 1 Od 1 r—4 1 l i c r
*—« ►— 1 1 1 1 1 1 1 i
z —• ♦
LU I/O 1 >0 1 no 1 cr 1 ao 1 ^ » r*> 1 no 1 r - 1 in 1 ao ! 4—4 1 -0 » in 1 cr 1 no 1 sO I cr i no
> 4—4 Osi 1 osi 1 o 1 4-4 1 r- i cr I y 1 CD 1 Od 1 sO 1 r - 1 >r 1 sO • r—4 1 co 1 n- 1 CO I n- • cr
o -J
oc < ►—4 <3 no 1 co 1 0- 1 CO 1 Osi I in • O i O 1 in l r - i -j- 1 r - 1 Od 1 in l o  1 no Ì od 1 no i n
ex. *—» ►-4 OC 3 Osi 1 Osi 1 r-4 1 4-4 1 ’—4 1 >-4 1 4-< 1 Od 1 Od 1 4—4 1 4-1 1 4-4 1 4-4 1 4—4 1 Osi 1 >—4 i
LO a F- 1 1 1 1 1 1 i i
< < _ i z ! 1 1 1 1 1 1 i
y - o < UJ 1 1 1 1 • 1 1 i
*—< > O 1 1 1 1 1 1 1 i
a ne 1 1 1 1 1 1 1 i
o C* LU 1 1 1 1 1 1 1 t
♦— LU Q_ 1 1 1 1 1 1 l i
-un y
LU 3 I sO 1 -Q I cr I cr | 4T 1 O 1 cr 1 O 1 no 1 no 1 n 1 c r 1 r - 1 Od I cr 1 rxj 1 ao 1 -r i n
oc Z < cr 1 Osj ! ■£> 1 Osi 1 1 CO ! no I OJ 1 r^ - 1 ao 1 Od 1 sT 1 cr 1 r-4 i c r
t— 4—4 4—4 1 n 1 Osi 1 y l n 1 I r*- | CO 1 4—4 1 •r 1 1 Od i >0
o -1 1 1 1 4“4 1 1 4-4 1 i 1 i sO
f - \ 1 1 1 1 i i i
CO I y l no 1 Osi 1 y 1 ao 1 no 1 Od 1 y 1 —4 I n 1 Od 1 NT 1 no 1 od i -r 1 4—4 1 -O i
4—4 Osi 1 o 1 in 1 4-4 1 l in 1 cr l y 1 Od ( r - 1 4—4 1 l -r 1 <r 1 >o 1 m l r » 1 r - i Od
4—4 < Osi ì no 1 cr 1 OU 1 do 1 co i o 1 o 1 ao i -r i cr 1 ao 1 Od 1 c r 1 o  | <r 1 m Ì od i Osi
»-4 ce 3 sO 1 sO 1 •o 1 0 - 1 >o 1 sO l r~ 1 sO 1 in I >o 1 n 1 n 1 ux 1 sT 1 -o  1 n 1 sO 1 co i sO
UJ LO a F - 1 1 1 1 1 1 1 i
F - <3 z 1 1 1 1 1 I 1 i
z o < UJ 1 1 1 1 1 1 l i
o > i J 1 1 1 1 i 1 i
y o fOC 1 1 « 1 1 l 1 i
UJ Q£ LU 1 1 1 1 1 1 1 i
(—4 LU a . 1 ì t 1 1 1 1 1 »
a .
3 i m 1 co 1 no 1 CO • sO l c r l 1 0“ 1 no 1 4—4 t 4—4 1 0 - • sO 1 Od I 4-4 1 cr 1 no 1 >r i <r
Z < Osi 1 in 1 Osi 1 o 1 r - 1 o 1 -o 1 ao 1 in 1 i—4 1 o 1 no 1 Od 1 sr 1 i n  1 no 1 Od 1 Od i i n
i— 4—4 m 1 no I cr 1 y 1 CO 1 1 4—4 1 no 1 in 1 -T 1 i n  l co i f—-4
o -J 1 00 1 OJ 1 sO 1 1 no 1 dD 1 r-i 1 1 i do




























































4—4 1 z l 4—4 1 z 1 4—4 1 z 1 •—« 1 z 1 4—4 1 z 1 4—4 1 z 1 *—4 1 z l - »  1 z 1 4—4 1 Z i
o X 1 4—4 1 X 1 4—4 1 X 1 4—4 1 X 1 4—4 1 X 1 4-4 1 X 1 4-4 1 X 1 4-4 1 X  1 —i 1 X 1 4—4 i
LO <_> 1 T. 1 CJ i y 1 L_J i y 1 o i y 1 o i y 1 O 1 y 1 (_J 1 y l <~> l y 1 o i y i
LO LO I y 1 LO t y 1 LO l y 1 uO i y 1 LO i y 1 LO 1 y 1 LO 1 y 1 lo 1 y 1 LO i y i
LU < 1 LU l <r 1 UJ 1 < 1 UJ 1 *J 1 LU 1 ■ <. 1 iu 1 <3 1 UJ 1 <s 1 LU 1 <  1 UJ 1 <3 1 LU j
LO y 1 11 • y 1 LU 1 y 1 11 i y 1 U 1 y 1 li i y 1 u l y 1 U l y  1 ii I y 1 LU i
— • -• — • f — 4 — ■ » . ♦ •4 » .  .4 F —• —• —• F -• —1 —• F —• — • » • F  — — — • F -• “  • F  — —  — F  —• •• -• « UJ
! 1 1 i _J
1 1 1 i <
1 1 1 a i ce
LU 1 1 1 4—1 1 LU i LU
Z 1 1 1 <. 1 • 1 z i z
LU a UJ 1 CO 1 o 1 4—4 1 ce 1 C 3 1 3 i LU
z 4—4 F— 1 > 1 F— 1 o 1 Ui 1 LU i y i CO
a LO z 1 4—4 1 <1 1 UJ 1 Q- 1 a. I o i
4—4 LO LU 1 F— 1 O i y 1 o 1 LO 1 o i LU
Od < LU I F- 1 UJ 1 o c 1 1 • 1 • 1 4-4 i
4—4 _J u. UJ 1 4-4 1 LU 1 o 1 o c 1 oc 1 oc i <3
LO _J o QÉ 1 OC 1 a. 1 F- • a- 1 UJ 1 UJ 1 h- i
(3 LU OC 4-4 1 4—1 1 y 1 z 1 <r 1 ex. 1 ex. 1 _J i cr i o
a. Z a. ro 1 «3 1 1 0-4 1 o i a i a 1 < i cr i
9 2
TAB 62 D I S TR I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IO NE  PROFESS IONALE 
SESSO E PROVENIENZA
VALORI  ASSOLUT I  E P ERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ P J 9 B L I C A
TABLE OF PF10A1 BY PF0910 
CONTROLL ING FOR P F 02D0-MASCHI
PF IO  AI P OS IZ IO NE  NELLA PROFESS IONE  PF0910 GRADO I STRUZ IONE
FREQUENCY 
PERCENT 
ROW PC T 
COL PCT LAUREA ¡DIPLOMA ¡MEDIA I N ! E LE  ME NT A ! LE GGE - S C !
1 ! j F ER . 1RE ! R .ANAL . ! TOTAL
D IR IGE NTE » 800 J 36 1 4 1 3 1 0 J 8A3
1 5 . ZA 1 0. Z A • 0.03 1 0.02 1 0 .00 1 5.52
1 9A.90 J A. 27 1 0 . A 7 1 0.36 ! 0 .00 •
1 16.77 1 1.60 1 0.08 1 0.08 1 0 . 0 0 1
D IRET T IVO • 3196 » 132 1 10 1 3 j 0 » 33A1
t Z0.9A I 0 .86 j 0 .07 1 0.02 » 0.03 t 21.89
1 95.66 1 3.95 1 0.30 1 0.09 ; 0 .00 J
1 75.01 1 5.86 1 0.20 1 0.08 1 0 .00 »
IMPI EGATO • ZOZ 1 1255 1 1511 1 7 A 2 » 0 1 3710
1 1.32 ! 8.22 1 9 .90 1 4.86 1 0 .00 1 2A . 31
1 5 • 4 4 « 33.83 » A 0 .7  3 ! 20 .00 ! 0 . 0 0 J
1 A . 7 a « 5 5 . b8 » 3 0 .9A 1 19.53 1 0 .00 1
INTERMEDI 1 2 j 36 » 25 1 23 j 0 t 86
» 0.01 1 0. 2A 1 0.16 I 0 .15 t 0 .0 0 j 0 .56
1 Z . 33 ; A l . 86 1 29 .07 1 2 6 . 7A 1 0 .0 0 2
1 0.05 « 1.60 » 0.51 j 0.61 j 0 .00 j
CAPO OPERAIO 1 0 7 • ; AO 1 Ü 1 91
• 0.00 ; 0.05 • 0 .29 • 0.26 i 0 .00 j 0 .60
1 0.00 j 7.69 { A8.35 j A3.96 1 0 .00 2
( 0.00 1 0.  31 J 0 .90 1 1.05 ! 0 .0 0 j
TOTAL A Z 6 1 2 2 5 A 4884 3800 62 15261
Z7.92 1A. 77 ooFSiCO 2A.90 0 .4  1 100.00
(CONTINUED)
9 3
TA3 6 3  DI ST R I BU Z I ON E  DfcL PERSONALE PER PO S IZ IONE  PROFESS IONALE 
SESSO E PROVENIENZA
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUALI  01 COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF PF10A1 BV PF0910 
CONTROLLING FOR PF0200=MASCHI
















! E..EME NT A 
! R E
i L EGGE-SC !  
! R.ANAL . ! TOTAL
O P E R . S P E C . 1 19 . 666 j 2510 J 2029 1 19 ! 52 A 3
1 0.12 » A. 36 ; 16. A5 ; 13.30 J 0 .12  ! 3 A .  35
J 0.36 ! 12.70 j A 7 . 87 j 38.70 j 0 .36  i
1 0. 95 • 29.55 j 51.39 i 53.39 j 30 .65  !
OPER.COMUNE J 3 i 68 j A02 j 505 j 25 ! 1003
» 0.02 i 0. A5 j 2.63 2 3.31 ; 0 . 1 6  ! 6 .57
» 0.30 2 6.78 2 40.08 j 50.35 j 2 .  A 9 !
1 0.07 i 3.02 » 8.23 j 13.29 i AO.32 !
ALTRI 1 4 i 5 A j 378 i A55 i 18 ! 909
J 0.03 « 0.36 j 2.A8 j 2.98 j 0 .1 2  ! 5 .96
1 0.  44 » 5.9A i Al .58 2 50.06 2 1 .98 !
1 0 .09 j 2. AO 2 7 . 7 A i 11.97 ; 29 .03  !
99 1 36 j 0 ; 0 t 0 < 0 ! 35
1 0.23 ; 0 .00 j 0 .00 i 0.00 j 0 . 0 0  ! 0 .23
1 100.00 ; 0.00 t 0 .00 i 0.00 j 0 .0 0  !
• 0.82 ; 0 .00 j 0.00 i 0.00 » 0 . 0 0  !
TOTAL A 26 1 2 2 5A A 88 A 3800 62 15261
27.92 IA .77 32 .00 2A.90 0 .  A 1 100.00
9 4
TAB 64 D I S TR I B U Z I ON E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IO NE  PROFESS IONALE  
SESSO E PROVENIENZA
VALORI  ASSOLUTI  E P ERCENTUALI  DI COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ P J 3 B L I C A
TABLE OF P R I O R I  BY PF0910 
CONTROLLING FOR P F 0200=FENNI NE




COL PCT LAUREA 1D I PLONA 1N E 0 I A IN ! E LEMENTA !LEGGE-SC !
1 1F ER . ; RE IR .A N A L . i TOTAL
D I R IGENTE 1 79 1 I I 0 i 2 1 0 i 92
J 3 .30 1 o o 0 . 00 j 0.01 » 0 .0 0 i 0 . 3R» 85 .b ? 1 11.96 0 .00 i 2.17 » O.OU i1 5.08 1 0. 16 0.00 | 0.03 J 0 .0 0 j
D I RETT IVO » 1167 1 75 I 16 i 1 1 J i 12591 A • 36 } 0 .28 1 0 .06 • 0. 00 • 0 .00 » R.  701 92. 69 1 5.96 1 1.27 i 0 .08 i 0 .00 j»/ 75.00 I 1 .09 1 0.15 i 0.01 i 0 .00 j
INP IEGATO 1 ¿A3 ! AA5A 1 3909 • 1322 « 0 i 99281 0.91 i 1 6 • 6 3 1 I R . 60 i A . 9 A • 0 .00 i 37 .081 2 .55 ! A A. ó b 1 39.37 i 13.32 i 0 .0 0 i» 15.82 i 6 A . 9fc ; 35 .  B6 i 18.  IR i 0 .00 •
INTERMEDI 1 5 i 57 i 66 i 15 i i i 1A A; 0.02 « 0.21 i 0 .25 j 0 .06 1 0 .0  o i 0 . 5Ri 3 .A 7 j 39.56 i 95 .8  3 j 1 0 . R2 i 0 .6 9 ii 0.32 • 0.83 i 0 .61 i 0.21 i 0 .56 i
CAPO OPERAIO i 0 ! A i 8 i 5 • 0 ! 17i 0 .0  0 ; 0.01 i 0 .03 i 0.02 i 0 . 0 0 ; 0.  Obj 0 .00 i 23 .53 i A 7 .0  b • 2 9 . R I » 0 .00 »
i 0 . 0 0 i 0 . 06 ! 0 .07 i 0 .07 1 0 .00 »
TOTAL 1556 8 e 56 10901 7288 177 26778
5 . o l 2 5.60 AO. 71 2 7.22 0 .66 100.00
(CONTINUED)
95
TAB 65 D I ST R I BU Z I ON E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IONE  PROFESS IONALE 
SESSO E PROVENIENZA
VALORI  ASSOLUTI  E PERCENTUALI  DI  COLONNA E DI  RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF PF1041 BY PF0910 
CONTROLLINO FOR PF0200*FEMMINE




COL PCT 1LAUREA 1DI PLOMA ¡MEDIA IN ¡ELEMENTA ! LEGGE-SC i1 1 •FER. ! RE ! R . ANAL. ; TOTAL
♦
OPER . S P EC . 1 28 1 2029 ! 5234 ! 3526 ! 31 i 10848
t 0.  IO J 7.58 ! 19.55 ! 13.17 ! 0 .12 j 40 .51
1 0.26 « 18.70 ! 46.25 ! 32.50 ! 0 .2 9 i
• 1.80 J 29.59 ! 48.01 ! 48.38 ! 17.51 j
♦
OPER. COMUNE 1 2 1 144 ! 1 102 ! 1592 ! 77 j 2917
1 0.01 i 0 .54 ! 4 .12 ! 5.95 ! 0 .2 9 j 10.39
1 0. Q7 i 4 .94 ! 37.78 ! 54.58 ! 2 .64 i
1 0.13 ? 2.10 ! 10.11 ! 21 .84 ! 43 .50 i
♦
ALTRI 1 3 • 82 ! 566 ! 825 ! 6 ö t 1544
1 0.01 • 0.31 ! 2.11 ! 3.08 ! 0 .25 1 5.77
• 0.19 • 5.31 ! 3 6.6t) ! 53.43 ! 4 .40 j
1 0 .19 j 1.20 ! 5 .19 ! 11.32 ! 38.42 j
♦
99 1 29 j 0 ! 0 ! 0 í 0 • 29
1 0.11 • 0.00 ! 0 .00 ! 0.00 ! O .O J i 0 .11
1 100.00 i 0 .00 ! 0 .00 ! 0 .00 ! 0 .00 j
1 1.86 i 0 .00 ! 0 .00 ! 0 .00 ! 0 .00 j
♦
TOTAL 1556 6656 10901 7288 177 26 778
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TAS67 D I S T R I B U Z I O N E  DEL PERSONALE PER PO S IZ IO NE  PROFESS IONALE
SESSO E TITOLO 
VALORI  ASSOLUTI  
SANITÀ PUBBL ICA
DI STUDIO 
E PERCENTUALI DI COLONNA E DI  RIGA
1
»
1 TOTALE GENERALE !
1
t




L I  ¡ P ER
VALORI  ! 
C EN TUA L I !
•POS IZ IONE
. 'NELLA












D I R I G E N T E ! MASCHI « 8A 3 ! 2 .01  !
• ¡PEMMINE i <52 ! 0 .22  !
! D IR ETTIVO ¡MASCHI i 33A I  ! 7 .95  !
j ¡PEMMINE j 1259! 2 .9 9 !
! IMP IEGATO ! MASCHI 3710 ! 8 . 8 3 !
i ¡ FEMMINE i 9928 ! 23 .62  !
! I NT ERME DI ! MASCHI i 86 ! 0 . 2 0 !
i ! PEMM1NE j 14 4 ! 0 .3  A !
¡CAPO OPERAIO ! MASCHI i 91 ! 0 . 2 2 !
1 ! PEMMINE » 17! 0 .DA !
¡ O P E R . S P E C . ! MASCHI j 5 2 A 3 ! 1 2 . A7!
1 ¡FEMMINE i 108A8 ! 2 5 . 8 0 !
!OPER.COMUNE ! MASCHI i 1003 ! 2 . 3 9 !
1 ¡FEMMINE i 2917! 6.9A !
¡ALTR I ! MASCHI i 909 ! 2 . 1 6 !
1 ¡PEMMINE i 1 5 A A ! 3 .67  !
! 99 ! MASCHI i 35! 0 .0 8 !
i ¡FEMMINE j 29 ! 0 . 0 7 !
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TAB 6 9  D I S T R I B U Z I O N E  DEL PE R S O N A L E  P E R  P O S I Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  
S E S S O  E T IT O L O  D I  S T UD IO
VALORI  ASSOLUTI  
SANITÀ PUBBL ICA
E PERCENTUALI DI COLONNA E DI  RIGA
1 TOTALE GENERALE




L I  ¡ P ER
VALOR I 
CENTUALI
POS IZ ION E
NELLA







D I R IGENTE m a s c h i 1 84 3 ! 100.00
CE' IMI NE 1 92 ! 100.00
D IRETT IVO MASCHI t 33A 1 ! 100 .00
= E M M1 N E ! 1259 ! 100 .00
IMPI EGATO MASCHI 1 3710 ! 100.30
c E M M I N E 1 9928 ! l e u . o o
INTERMEDI MASCHI 8 6 ! 100.00
FEMMINE 1 14 4 ! 100 .00
CAPO OPERAIO MASCHI I 91 ! 100.00
= E M MI NE • 17! 100.30
O P E R . S P E C . MASCHI • S 2 A 3 ! I C O . 00
FEMMINE 1108A8! 100.00
□PER.COMUNE MASCHI 1 1003 ! 100.00
! c E MM I NE 1 2 9 1 7 ! 100 .00
ALTRI MASCHI 1 909 ! 100.00
= E MMINE 1 1544 ! 100.00
99 MASCHI 1 35 ! 100.00
- E MM I NE ! 29! 100 .00
t o t a l f  g e n e r a l e ! A2039 ! 100 .00
1 0 0
TAB 70 D IS T R IB U T IO N S  DEL PERSONALE PER P O S IZ IO N E  PROFESS IO NALE  
SESSO E TITOLO DI STUDIO
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI COLONNA E 01 RIGA 
SANITÀ PUBBL ICA
TABLE OF ETA BY PE0910 
CONTROLLING FOR P F 02OO'MASCHI




COL PCT ; _AUREA 1DIPLOMA ¡MEDIA IN ! E_ EMENTA ! LEGGE-SC 1
| 1 •PER. !RE •R.ANAL . 1 TOTAL
♦
DA 18 A 29 i 727 1 888 ! 1229 ! 210 j 7 1 3061
; A .7b ! 5.82 ! 8 .0 5 i 1.38 i 0 .05 1 20.06
i 2 3 .73 ! 29 .01 ! A O .15 i 6 .86 i 0 .23 1
t 17 .0b i 39. AO ! 25 .16 i 5.53 i 11.29 J
♦
DA 30 A 39 • 18S9 » 806 ! 1885 j 1005 i 13 1 5578
i 12.23 i 5 .28 ! 12.35 ; 6 .59 i 0 .09 • 36 .55
| 33.51 ! 1 A , A 5 ! 33 .79 i 18.02 * 0 .2 3 1
i 4 3 .8 6 j 35 .76 ! 38 .60 i 2b.A5 i 20 .97 J
♦
0 A 40 A 49 | 736 * A 0 1 ! 1A31 I 1705 i 23 1 A296
• A . 62 ! 2 .63 ! 9 .3 8 i 11.17 t 0 .15 1 28.15
• 17.13 i 9 .3  3 ! 33 .31 » 39.69 i 0 .5  A 1
• 17.27 i 17.79 ! 29 .30 • A A. 87 » 37 .10 1
♦
OLTRE 50 ; 929 ! 1 59 ! 339 j 880 i 19 1 2326
« 6 .0 9 i 1.04 ! 2 .2 2 ! 5 .77 i 0 .12 1 1 5 . 2A
• 39.9A i 5 .94 ! 1 A , 5 7 i 37.83 » 0 .82 1
i 21 .BO ; 7.05 ! 6 .9  A i 23 .16 • 30.65 1
♦
TOTAL A 2 5 1 2 2 5 A A88A 3800 62 15261
27.92 1A. 77 32 .00 2 A . 90 0 , A 1 100.00
1 0 1
T A 3 71 D I S T R I B U Z I O N E  DEL  P E R S O N A L E  P ER  P O S I Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  
S E S S O  E T I T O L O  DI  S T U DI O
VA L OR I  A S S O L U T I  E P E R C E N T U A L I  DI  COLONNA E 31 R IG A  
S A N I T À  P U B B L I C A
TABLE OF ETÀ BV PF0910 
CONTROLLING FOR P F 0200-FE MB INE




COL PCT 1LAUREA !D I P L 3 M A ! M E 3 I A IN ! E _ E«fc NT A 1LEGGE-SC i
1 ! «FER . IRE 1R . ANAL . j TOTAL
♦
DA 18 A 29 » 595 ! 3 6 9 A • 3 7 3 7 • 579 1 n » 8616
i 2 .2 2 ! 13.79 ! 13.96 1 2.16 • O.OA i 32 .18
j 6 .91 ! A 2 .8  7 ! 43 .3  7 1 6. 72 1 0 .13 i
i 3(5.2A ! 53.89 i 3A .28 J 7 .9  A J 6 .2  1 »
♦
DA 30 A 39 ; 678 ! 1 8 A 3 i 4244 1 2766 1 25 i 9556
• 2 .5 3 ! 6.88 ; 1 5 .e5 1 10.33 • 0 .09 i 35 .69
i 7 .1 0 ! 19.29 i 44 .4  1 1 28.95 1 0 .2 6 i
i A3 .5  7 ! 26.88 i 39.93 1 37.95 1 1A . 12 !
♦
DA A 0 A A 9 i 164 ! 8AC i 2308 1 2875 1 80 ; 6267
i 0 .61 ! 3. 1A i 8 .62 J 1 0 . 7A 1 0.30 j 2 3 . AO
j 2.62 ! 1 3 . A 0 i 36.8 3 J A5.86 1 1.28 •
i 1 0 . 5A ! 12.25 j 21 .17 1 39. A5 1 A5.20 i
♦
OLTRE 50 i 119 ! 4 79 • 612 J 1068 1 6 1 j 2339
i 0 .44 ! 1.79 j 2 .2 9 J 3.99 1 0 .2 3 i 8.73
i 5 .0 9 ! 2 0 . A6 i 26 .17 J 4 5 .66 J 2 .6 1 i
i 7 .65 ! 5 .99 i 5 .61 1 1A . 65 1 3A.A6 !
♦
TOTAL 1556 6856 10901 7288 177 26778
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1 0 9  -
TAB. 79
PERSONALE DIPENDENTE NELLE U.S,L. IN PIEMONTE, DISTINTO PER RUOLO NEL 1985
Ruoli Numero %
Sanitario 24, 705 58, 9
Professionale 199 0, 5
T ecnico 12. 148 29, 0
Amministrativo 4. 877 11, 6
Totale 41,929 100, 0
Fonte: Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità
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